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1. PISA2015 年調査の協同問題解決能力について 
 
1.1. PISA 調査の概要 
 
1.1.1. PISA 調査とは 
 
「生徒の学習到達度調査」（PISA〈ピザ〉：Programme for International Student 





















                                                  
1 PISA2015 年調査では，調査の枠組みにおける定義や注釈等に基づき，Collaborative 
Problem-Solving を「協同問題解決」と訳した。Collaborative Problem-Solving や Collaborative 
Learning の研究や測定評価については数多くの理論や実践があり，Collaborative の訳語につい
ても，「協同」だけでなく「共同」「協働」「協調」等が用いられている。 
2 ラトビアは，2015 年調査実施時点では OECD 非加盟国であったが，2016 年に OECD に加
盟したため，国際結果の分析においては OECD 加盟国として扱われている（調査実施時点の
OECD 加盟国は 34 か国）。中国については，2009 年調査，2012 年調査に上海が参加したが，













PISA 調査は読解力，数学的リテラシー，科学的リテラシーの 3 分野について， 2000
年の第 1サイクル以降，3年ごとのサイクルで実施されている。各サイクルについては，






全日制学科，定時制学科，中等教育学校後期課程，高等専門学校の 1 年生」の約 115 万
人と定義し，層化二段抽出法によって，調査を実施する学校を決定し，各学校（学科）





2015 年調査では，コンピュータ使用型調査により 2 時間の学習到達度評価テストと
約 45 分間の生徒質問調査及び ICT 活用調査を実施した。学習到達度評価テストでは，
問題の組合せによって 66 種類の問題フォーム（テスト問題群）が準備され，生徒はそ





する ICT 活用調査（国際オプション） 
③ 学校長を対象とした，学校（学科）に関する情報を収集する学校質問調査 
  
                                                  










実施年（読解力は 2000 年，数学的リテラシーは 2003 年，科学的リテラシーは 2006 
年）の OECD 加盟国の生徒の平均得点が 500 点，約 3 分の 2 の生徒が 400 点から 600 
点の間に入る（標準偏差が 100 点となる）ように得点化されている。 
また，PISA 調査では調査分野ごとに，習熟度を一定の範囲で区切ったものを習熟度
レベル（proficiency level）と呼ぶ。習熟度レベルは， 
○読解力及び科学的リテラシー：8 段階（1b 未満，1b，1a， 2， 3， 4， 5， 6） 
○数学的リテラシー：7 段階（1 未満， 1， 2， 3， 4， 5， 6） 





























1.1.7. PISA2015 年調査国際報告書の構成及び本報告書を読む際の留意点 
 
OECD では，PISA2015 年調査結果の第 1 次報告（initial report）として，以下の 5 巻
で構成される国際報告書を順次公表することとしている。なお，Volume I 及び Volume 
II を受けて，日本にとって有益な情報となる分析結果を中心に構成した国立教育政策研
究所『生きるための知識と技能 6－OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2015 年調査
国際結果報告書－』（明石書店，2016 年 12 月）が公刊されている。 
 
Volume I: Excellence and Equity in Education（2016 年 12 月 6 日公表） 
Volume II: Policies and Practices for Successful Schools（同上） 
Volume III: Students' Well-Being（2017 年 4 月 19 日公表） 
Volume IV: Students' Financial Literacy（日本不参加，2017 年 5 月 24 日公表） 
Volume V: Collaborative Problem Solving（2017 年 11 月 21 日公表） 
 











                                                  

























































































非OECD加盟国計 4か国 9か国 11か国 27か国 31か国 10か国 31か国 16か国 37か国 20か国





















































モリが用意され，生徒は 66 種類ある問題フォームから，事務局が事前に割り当てた 1
種類に 2 時間かけて解答する。調査問題への解答は，前半 1 時間行った後，5 分程度の
休憩を挟んで後半 1 時間行った。 
一つの問題フォームは四つの「大問群」で構成され，「大問群」一つ当たりの所要時
























図表 1－2  PISA 調査の問題の出題形式と採点方法 



















































1.2.4. PISA 調査における問題解決能力及び協同問題解決能力の変遷 
 



























 以降の 1.2.5 及び 1.2.6 では，協同問題解決能力の定義や構成要素，主要な能力（コ
ンピテンシー）について OECD の調査の理論枠組みに沿って概説する。続いて 1.2.7 で
は，PISA 調査において実際に 15 歳の生徒を対象に調査するに当たり，協同問題解決能
力を測定可能な 12 のスキルとして定義していることを説明する。 




                                                  
6 国立教育政策研究所監訳（2016）175-176 ページ。 
99 
図表 1－3  PISA 調査における問題解決能力及び協同問題解決能力の 




















































































































































基盤を作り上げることによって共通理解は実現される（Clark, 1996; Clark and Brennan, 










                                                  










































（Campbell, 1968; Dillenbourg, 1999; Fiore et al., 2010; Stahl, 2006）。協同の利点は，
問題解決におけるグループのアウトプットが個々のメンバーからのアウトプットを足
し合わせたものよりも大きくなる可能性があることである（Aronson and Patnoe, 1997; 




























見解を構築する能力である（Cannon-Bowers and Salas, 2001; Dillenbourg, 1999; 













                                                  
8 OECD はコンピテンシーを，知識や技能，態度，価値などを様々な場面で活用し，複雑な要
求に応える力と捉えている。田熊・秋田（2017）, 280 ページ。 
















Aronson and Patnoe, 1997），協同作業（Rosen and Rimor, 2009），及び意思決定にお





























と考えられる。問題の文脈については 1.3 節にて詳しく説明したい。 
10 OECD(2017c) 149 ページ 






















































































































































































                                                  















































































的に測定すべく，小問が開発された。図表 1－7 は PISA2015 年調査における協同問題
解決スキル測定の重み付けが示されている。








組みは 2012 年問題解決能力調査と同じであり，2015 年と 2012 年調査との間に関係性
はあるものの，2012 年調査と 2015 年調査の問題解決スキルを比較する際には注意が
必要であろう。
14 OECD(2017c) 147 ページ及び Greiff, S., Wüstenberg, S. & Funke, J. (2012). Dynamic 
Problem Solving: A new measurement perspective. Applied Psychological Measurement, 36(3), 
189-213 ページ。























































































                                                  
15 会話エージェント(Conversational agent)がコンピュータを使用して学ぶ生徒を支援するため
16 OECD(2017c) 144-145 ページ。 
17 OECD(2017c) Annex 7.B に協同問題解決能力に関する先行研究がまとめられている。 
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はおよそ 100 点の幅から成る。 
 
レベル 4  
レベル 3  
レベル 2  
レベル 1  
レベル 1 未満 
：640 点以上 
：540 点以上 640 点未満 
：440 点以上 540 点未満 
：340 点以上 440 点未満 
：340 点未満  
 









ー国」の CC100401 の問題は難易度が 730 点である。この問題はかなり難易度が高い
問題であり，習熟度レベル 4 で得点が 730 点の生徒がその問題に正答する確率は 0.62
である。一方，「ザンダー国」の CC100101 の問題は難易度が 314 点で，かなり易しい














































































日本の習熟度レベル別の生徒の割合は，レベル 4 が 14%，レベル 3 が 44%，レベル
2 が 31%，レベル 1 が 9%，レベル 1 未満が 1%である。OECD 平均は，それぞれ 8%，
28%，36%，22%，6%である。 
レベル 3 以上の生徒の割合で見ると，最も多いのはシンガポールの 61%で，次いで
日本の 59%20となっている。 
レベル 4 の生徒の割合が最も多いのはシンガポールの 21%で，次いでニュージーラ
ンド及びカナダの 16%，オーストラリアの 15%，フィンランド，日本，アメリカの 14%
となっている。 
レベル 1 未満の生徒の割合が最も少ないのは日本であり，1.2%である。レベル 1 未
満の生徒の割合が OECD 平均の 5.7%を下回るのは，25 か国（そのうち OECD 加盟国
は 21 か国）である。 
日本，シンガポールは上位の習熟度レベルに属している生徒の割合が多く，下位の習
熟度レベルに属している生徒の割合が少ないことが分かる。 
図表 2－4 から 2－7 は参加国の協同問題解決能力について，習熟度レベル別の生徒
の割合を男女別に示したものである。それぞれ，習熟度レベル 2 以上の生徒の割合が多
い順に上から国を並べている。 




る。日本のレベル 4 の男子の割合は 11％であり，OECD 平均は 7％である。 
図表 2－6，2－7 を見ると，レベル 2 以上の女子の割合も最も多いのは日本であり，
93%である。次いで韓国の 92%である。OECD 平均は 78%である。 
レベル 4 の女子の割合が最も多いのはシンガポールで，24％である。日本のレベル 4
の女子の割合は 17％であり，OECD 平均は 10%である。 
                                                  
20 この値は，小数点第二位で四捨五入する前の数値を足して，その後整数値に四捨五入した値
であり，図表 2－2 の数値の合計とは必ずしも一致しない。 
図表 2－3は，レベル 2を基準とする習熟度レベル別の生徒の割合を，レベル 2以上
の生徒の割合が多い順に上から国を並べたものである。レベル 2以上の生徒の割合が最
も多いのは日本であり，90%である。次いで，シンガポールが 89%，韓国が 87%とな





割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差
日本 1.2 (0.2) 8.9 (0.7) 31.4 (1.0) 44.4 (1.1) 14.0 (0.8)
シンガポール 1.6 (0.2) 9.7 (0.5) 27.8 (0.6) 39.5 (0.7) 21.4 (0.6)
韓国 1.5 (0.3) 11.4 (0.7) 35.1 (0.9) 41.6 (1.0) 10.4 (0.8)
香港 1.9 (0.3) 11.7 (0.8) 33.6 (1.1) 39.7 (1.1) 13.0 (0.8)
マカオ 2.2 (0.3) 12.7 (0.5) 35.6 (0.9) 38.4 (0.9) 11.1 (0.6)
エストニア 1.8 (0.3) 13.5 (0.7) 35.4 (1.1) 37.2 (1.0) 12.2 (0.8)
台湾 2.7 (0.3) 14.2 (0.7) 37.2 (1.0) 36.3 (1.0) 9.6 (0.8)
フィンランド 3.4 (0.4) 14.7 (0.8) 32.2 (1.0) 35.2 (1.0) 14.4 (0.8)
カナダ 3.4 (0.3) 15.0 (0.7) 32.0 (0.8) 33.8 (0.9) 15.7 (0.7)
デンマーク 2.7 (0.3) 16.3 (0.8) 38.8 (0.9) 33.4 (0.9) 8.9 (0.7)
ニュージーランド 3.8 (0.4) 15.9 (0.7) 31.3 (0.9) 33.2 (1.0) 15.8 (0.9)
オーストラリア 4.3 (0.3) 15.6 (0.6) 31.2 (0.6) 33.6 (0.8) 15.3 (0.7)
ドイツ 3.6 (0.4) 16.9 (0.8) 34.3 (0.9) 32.4 (0.8) 12.7 (0.7)
オランダ 3.4 (0.4) 18.6 (0.9) 35.7 (0.9) 32.3 (1.0) 10.0 (0.7)
イギリス 4.2 (0.4) 18.3 (0.8) 34.6 (0.8) 30.9 (0.9) 12.0 (0.7)
アメリカ 4.9 (0.5) 18.9 (1.0) 32.7 (0.8) 29.7 (1.0) 13.8 (1.0)
スウェーデン 4.5 (0.5) 20.1 (1.0) 35.9 (1.1) 30.3 (1.1) 9.1 (0.9)
オーストリア 4.5 (0.4) 20.2 (0.9) 35.8 (1.0) 30.4 (1.0) 9.1 (0.7)
ノルウェー 4.4 (0.5) 21.0 (0.8) 39.5 (1.1) 28.3 (1.0) 6.8 (0.6)
スロベニア 4.4 (0.4) 21.2 (0.8) 38.6 (1.2) 29.3 (0.9) 6.4 (0.7)
スペイン 4.4 (0.4) 21.4 (0.9) 41.6 (0.8) 28.3 (0.8) 4.3 (0.4)
ポルトガル 4.6 (0.4) 21.5 (0.9) 40.2 (0.8) 28.4 (1.0) 5.2 (0.5)
チェコ 4.6 (0.5) 21.6 (0.8) 39.6 (1.0) 28.8 (1.0) 5.4 (0.4)
ベルギー 5.7 (0.5) 21.1 (0.8) 36.7 (0.7) 29.3 (0.8) 7.1 (0.6)
アイスランド 4.6 (0.5) 22.5 (1.0) 38.1 (1.2) 28.2 (1.0) 6.5 (0.6)
OECD平均 5.7 (0.1) 22.4 (0.2) 36.2 (0.2) 27.8 (0.2) 7.9 (0.1)
北京・上海・江蘇・広東 5.8 (0.7) 22.4 (1.1) 37.9 (1.2) 27.4 (1.3) 6.4 (0.9)
フランス 7.0 (0.5) 22.6 (0.7) 36.2 (0.9) 27.6 (1.0) 6.6 (0.5)
ラトビア 5.6 (0.5) 25.4 (0.9) 41.3 (0.9) 23.8 (1.0) 3.9 (0.5)
ルクセンブルク 6.5 (0.5) 24.8 (0.7) 36.3 (0.7) 25.5 (0.7) 6.8 (0.4)
イタリア 7.8 (0.6) 26.9 (1.0) 38.5 (1.0) 22.6 (0.9) 4.2 (0.5)
クロアチア 6.6 (0.6) 28.7 (1.0) 41.8 (1.0) 20.4 (0.9) 2.4 (0.3)
ロシア 7.3 (0.7) 29.2 (1.3) 39.6 (1.2) 20.3 (1.2) 3.6 (0.5)
ハンガリー 8.7 (0.6) 28.6 (1.0) 37.4 (0.9) 22.0 (0.9) 3.3 (0.4)
リトアニア 8.3 (0.6) 30.2 (0.9) 39.3 (1.0) 19.7 (0.9) 2.5 (0.3)
スロバキア 9.5 (0.7) 31.1 (1.0) 38.4 (1.1) 18.4 (0.9) 2.6 (0.4)
イスラエル 11.5 (0.9) 30.2 (1.1) 30.7 (1.2) 22.1 (1.0) 5.4 (0.5)
ギリシャ 10.4 (1.0) 31.6 (1.2) 37.9 (1.1) 18.1 (1.0) 2.0 (0.3)
チリ 8.4 (0.7) 33.9 (1.2) 40.5 (1.0) 16.0 (1.0) 1.2 (0.2)
キプロス 13.0 (0.6) 36.0 (1.1) 35.5 (1.0) 14.0 (0.7) 1.5 (0.2)
ブルガリア 15.3 (1.1) 34.1 (1.2) 32.6 (1.2) 16.0 (1.0) 2.0 (0.3)
コスタリカ 9.4 (0.6) 40.6 (1.1) 39.6 (1.1) 9.9 (0.7) 0.5 (0.2)
ウルグアイ 12.9 (0.7) 37.7 (0.9) 34.2 (0.9) 13.6 (0.7) 1.7 (0.3)
メキシコ 12.2 (0.9) 41.2 (1.4) 37.4 (1.2) 8.8 (0.6) 0.4 (0.1)
アラブ首長国連邦 16.2 (0.8) 37.7 (0.9) 31.6 (1.0) 12.8 (0.6) 1.8 (0.2)
タイ 12.2 (1.0) 41.9 (1.2) 34.5 (1.2) 10.4 (0.9) 0.9 (0.3)
コロンビア 14.1 (0.9) 42.3 (1.0) 33.8 (1.0) 9.2 (0.6) 0.6 (0.2)
トルコ 14.9 (1.1) 44.5 (1.4) 33.6 (1.5) 6.9 (0.8) 0.2 (0.1)
ペルー 18.1 (1.0) 43.3 (1.1) 30.6 (1.1) 7.6 (0.7) 0.4 (0.1)
モンテネグロ 17.6 (0.6) 44.7 (0.9) 31.6 (0.8) 5.9 (0.5) 0.2 (0.1)
ブラジル 21.2 (0.8) 43.0 (0.7) 27.7 (0.7) 7.5 (0.5) 0.6 (0.1)






















図表 2－3 レベル 2を基準とする習熟度レベル別の生徒の割合（協同問題解決能力）





































































割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差
日本 1.8 (0.3) 11.5 (1.0) 34.9 (1.5) 40.5 (1.4) 11.4 (1.2)
シンガポール 2.2 (0.3) 11.7 (0.8) 29.1 (1.0) 38.0 (1.2) 19.0 (0.9)
韓国 2.3 (0.4) 15.3 (1.1) 38.0 (1.3) 36.5 (1.5) 7.9 (0.8)
香港 2.9 (0.5) 15.3 (1.2) 37.3 (1.4) 35.4 (1.5) 9.1 (0.7)
エストニア 2.6 (0.4) 16.7 (1.0) 37.1 (1.3) 33.6 (1.2) 10.0 (0.9)
マカオ 3.6 (0.4) 17.4 (0.9) 37.8 (1.5) 33.1 (1.6) 8.1 (0.8)
台湾 3.7 (0.5) 17.7 (1.1) 38.6 (1.4) 32.4 (1.2) 7.6 (1.0)
デンマーク 3.5 (0.4) 18.8 (1.1) 39.8 (1.4) 30.5 (1.2) 7.4 (0.8)
カナダ 4.9 (0.4) 19.1 (0.9) 34.0 (0.9) 30.4 (1.0) 11.7 (0.7)
ドイツ 4.7 (0.6) 20.1 (1.1) 35.9 (1.1) 29.2 (1.2) 10.1 (0.8)
フィンランド 5.2 (0.6) 19.9 (1.1) 35.0 (1.2) 29.8 (1.2) 10.1 (0.9)
ニュージーランド 5.8 (0.6) 20.0 (1.2) 32.3 (1.2) 29.8 (1.4) 12.1 (1.0)
オーストラリア 6.5 (0.5) 19.5 (0.8) 32.2 (0.9) 30.5 (1.0) 11.3 (0.6)
オランダ 4.6 (0.5) 22.3 (1.3) 36.2 (1.3) 28.8 (1.4) 8.2 (0.9)
イギリス 5.5 (0.5) 21.8 (1.2) 36.3 (1.0) 27.4 (1.0) 8.9 (1.0)
アメリカ 6.7 (0.9) 21.7 (1.2) 32.5 (1.1) 27.0 (1.4) 12.1 (1.1)
オーストリア 5.7 (0.6) 23.4 (1.1) 35.9 (1.3) 27.3 (1.2) 7.7 (0.8)
ポルトガル 6.1 (0.6) 24.2 (1.3) 38.9 (1.3) 26.1 (1.2) 4.7 (0.7)
スペイン 5.5 (0.7) 25.1 (1.2) 41.1 (1.3) 24.8 (1.2) 3.5 (0.5)
ベルギー 7.1 (0.6) 23.7 (1.0) 37.4 (1.0) 26.3 (1.0) 5.4 (0.6)
チェコ 6.5 (0.7) 24.9 (1.2) 39.2 (1.2) 25.1 (1.2) 4.4 (0.5)
ノルウェー 6.4 (0.8) 25.0 (1.1) 38.9 (1.3) 24.5 (1.3) 5.3 (0.7)
北京・上海・江蘇・広東 6.9 (0.8) 24.8 (1.3) 38.1 (1.4) 25.2 (1.3) 4.9 (0.7)
スウェーデン 6.6 (0.7) 25.7 (1.3) 36.4 (1.4) 24.9 (1.5) 6.4 (0.9)
スロベニア 6.0 (0.6) 26.3 (1.2) 39.2 (1.3) 23.8 (1.1) 4.6 (0.8)
アイスランド 6.7 (0.8) 26.2 (1.5) 36.8 (1.8) 25.2 (1.3) 5.2 (0.8)
OECD平均 7.5 (0.1) 25.8 (0.2) 36.0 (0.2) 24.5 (0.2) 6.5 (0.1)
フランス 9.5 (0.9) 25.9 (1.1) 35.1 (1.4) 24.1 (1.5) 5.4 (0.6)
ルクセンブルク 8.5 (0.7) 27.9 (1.0) 35.5 (1.2) 22.4 (1.1) 5.6 (0.6)
イタリア 10.1 (0.9) 29.6 (1.2) 36.7 (1.3) 20.3 (1.2) 3.2 (0.5)
ラトビア 8.1 (0.8) 31.8 (1.4) 39.5 (1.3) 18.1 (0.9) 2.5 (0.5)
クロアチア 9.1 (1.0) 32.9 (1.3) 39.4 (1.5) 16.7 (1.0) 1.8 (0.4)
ロシア 9.7 (0.9) 32.4 (1.6) 37.9 (1.3) 17.6 (1.3) 2.5 (0.5)
ハンガリー 10.5 (0.9) 32.4 (1.6) 36.0 (1.3) 18.8 (1.3) 2.3 (0.4)
リトアニア 11.4 (0.8) 33.6 (1.2) 36.7 (1.2) 16.4 (1.2) 1.9 (0.4)
イスラエル 13.9 (1.3) 32.0 (1.3) 29.5 (1.5) 20.1 (1.2) 4.5 (0.7)
チリ 10.0 (1.1) 36.0 (1.7) 38.2 (1.3) 14.8 (1.0) 1.0 (0.3)
スロバキア 11.5 (0.9) 36.1 (1.3) 35.7 (1.6) 14.9 (1.1) 1.7 (0.3)
ギリシャ 13.7 (1.4) 35.0 (1.4) 35.1 (1.5) 14.7 (1.0) 1.5 (0.3)
コスタリカ 10.6 (0.8) 41.5 (1.4) 37.8 (1.5) 9.7 (0.9) c c
ウルグアイ 15.4 (1.1) 39.2 (1.2) 32.0 (1.1) 12.0 (1.0) 1.4 (0.4)
ブルガリア 18.7 (1.5) 37.3 (1.5) 29.6 (1.4) 12.9 (1.2) 1.5 (0.3)
メキシコ 15.1 (1.1) 41.9 (1.6) 34.2 (1.5) 8.5 (0.7) c c
コロンビア 15.3 (1.3) 43.0 (1.4) 32.8 (1.2) 8.3 (0.8) 0.5 (0.2)
キプロス 18.6 (0.9) 39.7 (1.7) 30.3 (1.3) 10.4 (0.8) c c
アラブ首長国連邦 22.9 (1.2) 39.9 (1.1) 25.5 (1.1) 10.2 (0.7) 1.6 (0.3)
タイ 17.8 (1.5) 45.8 (1.7) 29.0 (1.6) 7.1 (1.0) 0.4 (0.2)
ペルー 19.1 (1.2) 44.1 (1.4) 29.3 (1.2) 7.1 (0.8) c c
トルコ 18.4 (1.5) 46.9 (1.6) 29.5 (1.8) 5.1 (0.8) c c
ブラジル 25.3 (0.9) 42.7 (0.8) 24.7 (0.9) 6.8 (0.6) 0.5 (0.1)
モンテネグロ 22.2 (1.0) 46.5 (1.3) 26.7 (1.2) 4.5 (0.6) c c





















図表 2－5 レベル 2 を基準とする習熟度レベル別の生徒の割合（協同問題解決能力・男子） 





































































割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差 割合(%) 標準誤差
日本 c c 6.2 (0.5) 27.8 (1.1) 48.5 (1.3) 16.7 (1.1)
韓国 c c 7.2 (0.9) 32.0 (1.4) 47.2 (1.4) 13.1 (1.3)
シンガポール 1.0 (0.2) 7.6 (0.6) 26.4 (1.0) 41.1 (1.3) 24.0 (1.1)
マカオ c c 8.0 (0.7) 33.3 (1.2) 43.7 (1.2) 14.1 (0.9)
香港 c c 8.1 (0.8) 29.9 (1.7) 44.1 (1.6) 17.0 (1.2)
フィンランド 1.6 (0.3) 9.0 (0.7) 29.3 (1.3) 41.0 (1.3) 19.1 (1.2)
エストニア c c 10.1 (0.8) 33.6 (1.5) 40.9 (1.5) 14.5 (1.1)
台湾 1.5 (0.3) 10.7 (0.8) 35.7 (1.3) 40.2 (1.5) 11.8 (1.2)
カナダ 1.9 (0.3) 11.0 (0.8) 30.1 (1.0) 37.2 (1.0) 19.8 (0.8)
ニュージーランド 1.7 (0.4) 11.7 (0.9) 30.2 (1.2) 36.7 (1.3) 19.7 (1.3)
オーストラリア 2.1 (0.3) 11.6 (0.7) 30.1 (0.8) 36.8 (1.1) 19.3 (1.2)
デンマーク 1.8 (0.4) 13.7 (1.1) 37.8 (1.4) 36.4 (1.5) 10.4 (0.9)
ドイツ 2.4 (0.4) 13.7 (0.9) 32.8 (1.1) 35.7 (1.0) 15.5 (0.9)
スウェーデン 2.4 (0.4) 14.4 (1.2) 35.5 (1.6) 35.9 (1.2) 11.8 (1.3)
オランダ 2.2 (0.4) 14.9 (1.0) 35.2 (1.4) 35.8 (1.3) 11.9 (1.1)
イギリス 2.8 (0.4) 14.6 (0.9) 32.8 (1.1) 34.5 (1.3) 15.2 (1.0)
スロベニア 2.7 (0.4) 15.8 (1.0) 38.0 (1.7) 35.2 (1.4) 8.3 (0.9)
アメリカ 3.1 (0.6) 16.0 (1.1) 33.0 (1.2) 32.4 (1.4) 15.6 (1.3)
ノルウェー 2.4 (0.4) 16.9 (1.0) 40.2 (1.4) 32.2 (1.6) 8.4 (0.7)
オーストリア 3.3 (0.6) 16.9 (1.2) 35.7 (1.4) 33.5 (1.4) 10.5 (1.0)
チェコ 2.7 (0.4) 18.2 (1.1) 40.2 (1.5) 32.6 (1.4) 6.4 (0.6)
スペイン 3.3 (0.4) 17.7 (1.0) 42.1 (1.2) 31.8 (1.2) 5.1 (0.5)
アイスランド 2.8 (0.5) 19.1 (1.3) 39.3 (1.6) 31.1 (1.5) 7.8 (0.9)
ポルトガル 3.1 (0.4) 18.7 (1.0) 41.6 (1.2) 30.9 (1.2) 5.7 (0.6)
OECD平均 4.2 (0.1) 18.8 (0.2) 36.4 (0.2) 31.3 (0.2) 10.3 (0.2)
ラトビア 3.1 (0.5) 19.0 (1.0) 43.0 (1.3) 29.5 (1.6) 5.4 (0.8)
ベルギー 4.3 (0.5) 18.3 (1.1) 36.0 (1.0) 32.5 (1.1) 8.9 (0.8)
フランス 4.5 (0.5) 19.2 (1.1) 37.4 (1.3) 31.1 (1.2) 7.8 (0.8)
北京・上海・江蘇・広東 4.6 (0.7) 19.7 (1.4) 37.7 (1.4) 29.9 (1.7) 8.2 (1.2)
ルクセンブルク 4.6 (0.6) 21.8 (1.0) 37.1 (1.3) 28.6 (1.0) 7.9 (0.6)
クロアチア 4.4 (0.6) 24.9 (1.2) 44.0 (1.2) 23.8 (1.1) 2.9 (0.5)
イタリア 5.6 (0.6) 24.2 (1.5) 40.3 (1.5) 24.8 (1.2) 5.2 (0.8)
ロシア 5.0 (0.8) 26.1 (1.7) 41.2 (1.6) 23.0 (1.5) 4.7 (0.7)
ハンガリー 6.9 (0.8) 24.8 (1.3) 38.8 (1.4) 25.2 (1.3) 4.4 (0.6)
リトアニア 5.2 (0.6) 26.8 (1.1) 42.0 (1.5) 23.1 (1.1) 3.0 (0.5)
スロバキア 7.4 (0.7) 25.7 (1.2) 41.3 (1.3) 22.0 (1.2) 3.5 (0.6)
ギリシャ 6.7 (0.9) 28.0 (1.7) 41.1 (1.3) 21.7 (1.4) 2.5 (0.5)
イスラエル 9.0 (1.1) 28.3 (1.3) 32.0 (1.5) 24.3 (1.4) 6.3 (0.8)
チリ 6.9 (0.7) 31.7 (1.4) 42.8 (1.6) 17.3 (1.2) 1.3 (0.3)
キプロス 7.4 (0.7) 32.3 (1.1) 40.7 (1.3) 17.5 (0.9) 2.1 (0.4)
ブルガリア 11.4 (1.1) 30.6 (1.4) 36.0 (1.4) 19.4 (1.3) 2.6 (0.6)
アラブ首長国連邦 9.7 (0.8) 35.5 (1.3) 37.5 (1.2) 15.3 (1.0) 2.0 (0.2)
タイ 7.9 (0.9) 39.0 (1.5) 38.7 (1.4) 13.0 (1.1) 1.4 (0.4)
ウルグアイ 10.6 (0.8) 36.3 (1.1) 36.2 (1.2) 15.1 (1.0) 1.9 (0.3)
コスタリカ 8.2 (0.7) 39.6 (1.3) 41.3 (1.3) 10.2 (0.9) c c
メキシコ 9.3 (0.8) 40.6 (1.8) 40.7 (1.4) 9.1 (0.9) c c
トルコ 11.3 (1.3) 42.1 (2.0) 37.6 (1.9) 8.7 (1.0) c c
コロンビア 13.0 (1.0) 41.6 (1.1) 34.7 (1.4) 10.0 (0.9) 0.7 (0.2)
モンテネグロ 12.7 (0.9) 42.9 (1.3) 36.7 (1.3) 7.5 (0.7) c c
ペルー 17.1 (1.1) 42.5 (1.4) 32.0 (1.5) 8.1 (0.9) c c
ブラジル 17.4 (0.9) 43.3 (0.9) 30.5 (0.9) 8.2 (0.6) 0.7 (0.2)






















図表 2－7 レベル 2 を基準とする習熟度レベル別の生徒の割合（協同問題解決能力・女子） 
（注） 習熟度レベル2以上の女子の割合が多い順に上から国を並べている。
出所：OECD(2017) より国立教育政策研究所が作成。









































































差がない国を示したものである。日本の平均得点は 552 点である。OECD 平均の 500
点より得点が統計的に有意に高いのは，18 か国（そのうち OECD 加盟国は 14 か国）
 




ニア，フィンランドの順に高く，日本の得点は 552 点で 2 位である。なお，平均得点に
は誤差が含まれるが，誤差を考慮に入れても統計的に考えられる日本の平均得点の順位










リス，香港がこれに続き，日本は 680 点で 10 番目である。OECD 平均は 652 点であ
る。 
上位 10%，上位 25%，中央値，下位 25%，下位 10%，下位 5%に位置する日本の生
徒の得点は，それぞれ 655 点，610 点，558 点，499 点，440 点，402 点である。OECD
平均はそれぞれ 621 点，567 点，503 点，435 点，375 点，341 点である。つまり，日
本で上位 10%に位置する生徒は，OECD 平均では上位 5%に位置する。 
日本で上位 5%及び 10%以上に位置する生徒は 2.1.1 で記述した習熟度レベル 4 に属
し，上位 25%及び中央値に位置する生徒はレベル 3 に，下位 25%及び 10%に位置する














541 香港 韓国, カナダ, エストニア, フィンランド
538 韓国 香港, カナダ, エストニア, フィンランド, マカオ, ニュージーランド
535 カナダ 香港, 韓国, エストニア, フィンランド, マカオ, ニュージーランド, オーストラリア
535 エストニア 香港, 韓国, カナダ, フィンランド, マカオ, ニュージーランド, オーストラリア
534 フィンランド 香港, 韓国, カナダ, エストニア, マカオ, ニュージーランド, オーストラリア
534 マカオ 韓国, カナダ, エストニア, フィンランド, ニュージーランド, オーストラリア
533 ニュージーランド 韓国, カナダ, エストニア, フィンランド, マカオ, オーストラリア, 台湾
531 オーストラリア カナダ, エストニア, フィンランド, マカオ, ニュージーランド, 台湾, ドイツ
527 台湾 ニュージーランド, オーストラリア, ドイツ, アメリカ, デンマーク
525 ドイツ オーストラリア, 台湾, アメリカ, デンマーク, イギリス, オランダ
520 アメリカ 台湾, ドイツ, デンマーク, イギリス, オランダ
520 デンマーク 台湾, ドイツ, アメリカ, イギリス, オランダ
519 イギリス ドイツ, アメリカ, デンマーク, オランダ
518 オランダ ドイツ, アメリカ, デンマーク, イギリス, スウェーデン
510 スウェーデン オランダ, オーストリア, ノルウェー
509 オーストリア スウェーデン
502 ノルウェー
スウェーデン, スロベニア, ベルギー, アイスランド, チェコ, ポルトガル, スペイン,
北京・上海・江蘇・広東
502 スロベニア ノルウェー, ベルギー, アイスランド, チェコ, ポルトガル, 北京・上海・江蘇・広東
501 ベルギー ノルウェー, スロベニア, アイスランド, チェコ, ポルトガル, スペイン, 北京・上海・江蘇・広東
500 OECD平均
499 アイスランド ノルウェー, スロベニア, ベルギー, チェコ, ポルトガル, スペイン, 北京・上海・江蘇・広東, フランス
499 チェコ
ノルウェー, スロベニア, ベルギー, アイスランド, ポルトガル, スペイン, 北京・上海・江蘇・広東,
フランス
498 ポルトガル ノルウェー, スロベニア, ベルギー, アイスランド, チェコ, スペイン, 
北京・上海・江蘇・広東, フランス
496 スペイン ノルウェー, ベルギー, アイスランド, チェコ, ポルトガル, 北京・上海・江蘇・広東, フランス
496 北京・上海・江蘇・広東
ノルウェー, スロベニア, ベルギー, アイスランド, チェコ, ポルトガル, スペイン, フランス,
ルクセンブルク
494 フランス アイスランド, チェコ, ポルトガル, スペイン, 北京・上海・江蘇・広東, ルクセンブルク
491 ルクセンブルク 北京・上海・江蘇・広東, フランス
485 ラトビア
478 イタリア ロシア, クロアチア, ハンガリー, イスラエル
473 ロシア イタリア, クロアチア, ハンガリー, イスラエル, リトアニア
473 クロアチア イタリア, ロシア, ハンガリー, イスラエル, リトアニア
472 ハンガリー イタリア, ロシア, クロアチア, イスラエル, リトアニア
469 イスラエル イタリア, ロシア, クロアチア, ハンガリー, リトアニア, スロバキア
467 リトアニア ロシア, クロアチア, ハンガリー, イスラエル, スロバキア
463 スロバキア イスラエル, リトアニア, ギリシャ, チリ
459 ギリシャ スロバキア, チリ
457 チリ スロバキア, ギリシャ
444 キプロス ブルガリア, ウルグアイ, コスタリカ
444 ブルガリア キプロス, ウルグアイ, コスタリカ, タイ, アラブ首長国連邦
443 ウルグアイ キプロス, ブルガリア, コスタリカ, タイ
441 コスタリカ キプロス, ブルガリア, ウルグアイ, タイ, アラブ首長国連邦
436 タイ ブルガリア, ウルグアイ, コスタリカ, アラブ首長国連邦, メキシコ, コロンビア
435 アラブ首長国連邦 ブルガリア, コスタリカ, タイ, メキシコ, コロンビア
433 メキシコ タイ, アラブ首長国連邦, コロンビア
429 コロンビア タイ, アラブ首長国連邦, メキシコ, トルコ
422 トルコ コロンビア, ペルー, モンテネグロ
418 ペルー トルコ, モンテネグロ, ブラジル
416 モンテネグロ トルコ, ペルー, ブラジル














図表 2－9 協同問題解決能力の平均得点と順位の範囲 
上位 下位 上位 下位
シンガポール 561 559 ­ 564 1 1
日本 552 546 ­ 557 1 1 2 2
香港 541 535 ­ 547 3 5
韓国 538 533 ­ 543 2 5 3 7
カナダ 535 531 ­ 540 2 6 4 10
エストニア 535 530 ­ 540 2 6 4 10
フィンランド 534 529 ­ 539 2 7 4 10
マカオ 534 531 ­ 536 5 10
ニュージーランド 533 528 ­ 538 3 7 5 11
オーストラリア 531 528 ­ 535 4 7 7 11
台湾 527 522 ­ 531 10 13
ドイツ 525 519 ­ 530 7 10 10 14
アメリカ 520 513 ­ 527 8 12 11 16
デンマーク 520 515 ­ 525 8 12 12 16
イギリス 519 514 ­ 524 8 12 12 16
オランダ 518 513 ­ 522 9 12 13 16
スウェーデン 510 503 ­ 516 12 15 16 19
オーストリア 509 504 ­ 514 13 15 17 19
ノルウェー 502 497 ­ 507 14 19 18 24
スロベニア 502 499 ­ 505 15 19 19 23
ベルギー 501 496 ­ 506 15 20 19 25
OECD平均 500 ­ ­ ­ ­ ­
アイスランド 499 495 ­ 504 15 21 19 26
チェコ 499 494 ­ 503 16 22 19 26
ポルトガル 498 493 ­ 503 16 22 20 27
スペイン 496 492 ­ 501 17 22 22 27
北京・上海・江蘇・広東 496 488 ­ 504 20 28
フランス 494 489 ­ 499 19 23 24 28
ルクセンブルク 491 488 ­ 494 22 23 27 28
ラトビア 485 480 ­ 489 24 24 29 29
イタリア 478 473 ­ 483 25 26 30 32
ロシア 473 467 ­ 480 30 34
クロアチア 473 468 ­ 478 30 34
ハンガリー 472 468 ­ 477 26 27 31 35
イスラエル 469 462 ­ 476 26 28 31 36
リトアニア 467 463 ­ 472 33 36
スロバキア 463 458 ­ 467 27 29 35 37
ギリシャ 459 452 ­ 466 28 30 36 38
チリ 457 452 ­ 462 29 30 37 38
キプロス 444 441 ­ 448 39 42
ブルガリア 444 437 ­ 452 39 43
ウルグアイ 443 438 ­ 447 39 42
コスタリカ 441 436 ­ 446 39 43
タイ 436 429 ­ 442 42 46
アラブ首長国連邦 435 430 ­ 440 42 45
メキシコ 433 428 ­ 438 31 31 43 46
コロンビア 429 425 ­ 434 45 47
トルコ 422 416 ­ 429 32 32 46 48
ペルー 418 413 ­ 423 47 49
モンテネグロ 416 413 ­ 418 48 50
ブラジル 412 407 ­ 416 49 50














図表 2－10 協同問題解決能力の平均得点の国別分布 
シンガポール 561 (1.2) 392 (3.2) 432 (2.6) 499 (1.9) 568 (1.9) 630 (1.9) 680 (2.8) 709 (3.2)
日本 552 (2.7) 402 (5.5) 440 (4.6) 499 (3.3) 558 (2.8) 610 (2.6) 655 (3.1) 680 (3.9)
香港 541 (2.9) 382 (4.9) 420 (5.0) 483 (4.0) 546 (3.4) 604 (3.2) 652 (3.2) 681 (3.6)
韓国 538 (2.5) 390 (4.9) 425 (3.8) 484 (3.3) 544 (2.6) 598 (2.5) 641 (3.1) 667 (3.4)
カナダ 535 (2.3) 358 (3.5) 397 (3.5) 465 (2.8) 539 (2.7) 607 (2.4) 667 (3.2) 702 (3.1)
エストニア 535 (2.5) 382 (3.9) 416 (3.5) 475 (3.1) 538 (3.0) 598 (3.4) 650 (3.8) 679 (3.7)
フィンランド 534 (2.6) 359 (5.0) 399 (4.4) 466 (3.4) 539 (2.9) 605 (2.9) 660 (3.4) 693 (3.9)
マカオ 534 (1.2) 377 (3.4) 415 (2.8) 476 (2.1) 539 (1.9) 596 (1.8) 645 (2.6) 672 (3.4)
ニュージーランド 533 (2.4) 353 (5.1) 391 (4.1) 460 (3.5) 537 (3.1) 608 (3.6) 666 (3.5) 700 (4.0)
オーストラリア 531 (1.9) 347 (3.2) 388 (3.8) 460 (2.7) 537 (2.3) 607 (2.2) 664 (2.7) 698 (3.2)
台湾 527 (2.5) 370 (3.9) 407 (3.5) 468 (2.9) 531 (2.8) 590 (3.0) 639 (3.5) 667 (4.1)
ドイツ 525 (2.8) 354 (4.8) 390 (4.5) 456 (3.7) 527 (3.0) 595 (3.4) 653 (3.2) 686 (3.5)
アメリカ 520 (3.6) 341 (4.6) 376 (4.4) 445 (4.3) 522 (4.1) 596 (4.2) 659 (4.6) 696 (5.6)
デンマーク 520 (2.5) 367 (3.9) 402 (3.7) 460 (3.3) 522 (2.9) 583 (3.1) 634 (3.6) 663 (4.3)
イギリス 519 (2.7) 348 (4.1) 384 (3.9) 449 (3.4) 521 (3.1) 591 (3.4) 651 (3.4) 686 (3.9)
オランダ 518 (2.4) 355 (4.3) 389 (4.2) 450 (3.5) 521 (3.1) 586 (2.9) 640 (3.8) 672 (4.4)
スウェーデン 510 (3.4) 344 (5.1) 379 (4.4) 441 (4.3) 513 (3.8) 579 (4.4) 635 (5.0) 667 (6.1)
オーストリア 509 (2.6) 345 (4.0) 379 (3.8) 441 (3.4) 512 (3.3) 580 (3.1) 635 (3.4) 667 (4.3)
ノルウェー 502 (2.5) 345 (4.9) 380 (3.5) 439 (3.1) 505 (2.9) 568 (3.2) 621 (3.4) 653 (4.3)
スロベニア 502 (1.8) 345 (3.6) 378 (3.0) 438 (2.8) 505 (2.4) 568 (2.7) 620 (3.7) 649 (4.3)
ベルギー 501 (2.4) 334 (4.2) 369 (3.6) 434 (3.2) 506 (2.4) 572 (2.4) 625 (3.0) 655 (3.3)
OECD平均 500 (0.5) 341 (0.8) 375 (0.7) 435 (0.6) 503 (0.5) 567 (0.6) 621 (0.6) 652 (0.7)
アイスランド 499 (2.3) 343 (4.3) 375 (4.1) 433 (3.3) 502 (3.0) 566 (3.4) 620 (4.3) 652 (5.1)
チェコ 499 (2.2) 344 (4.2) 377 (3.7) 436 (3.0) 502 (2.7) 563 (2.6) 614 (2.9) 643 (3.1)
ポルトガル 498 (2.6) 343 (4.3) 377 (4.0) 437 (3.2) 502 (2.9) 562 (3.2) 613 (2.9) 641 (3.7)
スペイン 496 (2.1) 345 (3.9) 379 (3.6) 438 (3.0) 500 (2.6) 559 (2.3) 607 (2.6) 635 (2.9)
北京・上海・江蘇・広東 496 (4.0) 333 (5.4) 368 (5.0) 429 (4.7) 499 (4.3) 564 (4.9) 620 (5.2) 651 (6.0)
フランス 494 (2.4) 325 (4.0) 359 (3.5) 424 (3.2) 499 (2.9) 566 (2.8) 620 (3.1) 651 (4.0)
ルクセンブルク 491 (1.5) 328 (3.6) 361 (2.5) 420 (2.0) 492 (2.1) 561 (2.0) 621 (2.5) 654 (3.7)
ラトビア 485 (2.3) 335 (3.7) 367 (3.8) 423 (3.1) 487 (2.6) 547 (2.8) 599 (3.2) 631 (4.4)
イタリア 478 (2.5) 319 (4.6) 353 (3.7) 412 (3.3) 479 (3.0) 545 (2.9) 601 (4.0) 633 (4.5)
ロシア 473 (3.4) 324 (4.6) 355 (4.2) 410 (3.7) 472 (4.1) 537 (4.5) 593 (4.4) 626 (5.7)
クロアチア 473 (2.5) 328 (4.3) 359 (4.1) 412 (3.3) 474 (2.8) 534 (2.6) 585 (3.3) 614 (3.7)
ハンガリー 472 (2.4) 316 (4.3) 347 (3.4) 404 (3.0) 475 (3.1) 541 (2.8) 594 (3.5) 625 (3.5)
イスラエル 469 (3.6) 307 (3.9) 334 (4.0) 386 (4.6) 467 (5.0) 548 (4.2) 609 (4.4) 643 (4.6)
リトアニア 467 (2.5) 319 (4.0) 349 (3.1) 404 (3.2) 468 (3.1) 532 (3.0) 584 (3.7) 613 (4.4)
スロバキア 463 (2.4) 311 (4.0) 343 (3.4) 398 (2.9) 463 (2.8) 528 (3.1) 583 (4.0) 615 (4.4)
ギリシャ 459 (3.6) 307 (5.6) 338 (5.1) 394 (4.5) 459 (4.0) 524 (3.7) 578 (4.1) 609 (4.1)
チリ 457 (2.7) 319 (3.6) 348 (3.4) 398 (3.3) 457 (3.2) 516 (3.3) 567 (3.6) 596 (4.0)
キプロス 444 (1.7) 298 (2.9) 328 (2.5) 379 (2.0) 443 (2.9) 508 (2.7) 564 (3.3) 596 (3.4)
ブルガリア 444 (3.9) 290 (5.5) 319 (4.0) 370 (4.5) 442 (5.1) 515 (4.8) 575 (4.1) 606 (4.3)
ウルグアイ 443 (2.3) 301 (3.4) 328 (2.7) 376 (2.5) 439 (2.5) 506 (3.1) 564 (3.7) 597 (4.8)
コスタリカ 441 (2.4) 316 (3.8) 343 (2.9) 387 (2.6) 440 (2.8) 494 (2.8) 542 (3.6) 570 (4.3)
タイ 436 (3.5) 307 (4.0) 332 (3.4) 375 (3.4) 431 (3.9) 492 (4.5) 547 (5.1) 580 (5.7)
アラブ首長国連邦 435 (2.4) 289 (3.2) 317 (3.0) 366 (2.6) 430 (3.0) 500 (3.2) 563 (2.7) 598 (3.4)
メキシコ 433 (2.5) 305 (3.9) 331 (3.3) 378 (3.1) 433 (3.1) 488 (3.2) 536 (3.4) 564 (3.7)
コロンビア 429 (2.3) 300 (3.6) 325 (3.2) 370 (2.7) 426 (2.7) 486 (2.9) 539 (3.2) 571 (3.7)
トルコ 422 (3.4) 298 (4.0) 323 (3.8) 367 (3.6) 420 (4.0) 477 (4.4) 526 (4.3) 553 (5.0)
ペルー 418 (2.5) 287 (2.9) 313 (2.8) 358 (2.5) 414 (2.9) 475 (3.7) 529 (4.6) 561 (4.6)
モンテネグロ 416 (1.3) 291 (2.5) 315 (2.3) 359 (1.5) 414 (1.7) 471 (2.4) 520 (2.8) 548 (3.4)
ブラジル 412 (2.3) 277 (2.4) 304 (2.2) 350 (2.1) 406 (2.6) 470 (3.1) 529 (3.9) 564 (4.8)



























な有意差がある。日本は男子が 539 点に対し，女子が 565 点で，女子が男子より 26 点高
い。OECD 平均は男子が 486 点に対し，女子が 515 点で，女子が男子より 29 点高く，統
計的な有意差がある。男女差が最も大きいフィンランドは，女子が男子より 48 点高い。コ
スタリカ，ペルーは男女差が最も小さく，女子が男子より 7 点高い。











平均得点 標準誤差 平均得点 標準誤差 平均得点 標準誤差 得点差 標準誤差
フィンランド 534 (2.6) 511 (3.2) 559 (3.0) ­48 (3.6)
スウェーデン 510 (3.4) 489 (4.0) 531 (3.8) ­42 (3.9)
オーストラリア 531 (1.9) 511 (2.5) 552 (2.5) ­41 (3.1)
ニュージーランド 533 (2.4) 513 (3.2) 553 (3.0) ­41 (3.8)
ラトビア 485 (2.3) 465 (2.6) 505 (2.9) ­40 (3.2)
キプロス 444 (1.7) 424 (2.0) 464 (2.2) ­40 (2.4)
カナダ 535 (2.3) 516 (2.8) 555 (2.4) ­39 (2.6)
マカオ 534 (1.2) 515 (1.9) 553 (2.0) ­38 (2.9)
アラブ首長国連邦 435 (2.4) 416 (2.9) 454 (3.1) ­38 (4.1)
スロベニア 502 (1.8) 484 (2.2) 521 (2.2) ­36 (2.6)
香港 541 (2.9) 523 (3.7) 559 (3.4) ­36 (4.4)
タイ 436 (3.5) 416 (4.1) 451 (3.6) ­35 (3.6)
イギリス 519 (2.7) 503 (3.1) 536 (3.3) ­34 (3.5)
韓国 538 (2.5) 522 (3.5) 556 (3.3) ­33 (4.4)
ブルガリア 444 (3.9) 429 (4.6) 461 (3.9) ­31 (4.2)
ギリシャ 459 (3.6) 444 (4.2) 475 (3.7) ­31 (3.7)
ノルウェー 502 (2.5) 487 (3.0) 518 (3.2) ­30 (3.7)
スロバキア 463 (2.4) 448 (2.8) 478 (3.4) ­30 (4.2)
ドイツ 525 (2.8) 510 (3.4) 540 (3.0) ­30 (3.2)
OECD平均 500 (0.5) 486 (0.6) 515 (0.5) ­29 (0.6)
フランス 494 (2.4) 480 (3.4) 508 (2.8) ­29 (3.9)
リトアニア 467 (2.5) 453 (2.9) 482 (2.8) ­29 (3.1)
台湾 527 (2.5) 513 (3.4) 541 (3.4) ­28 (4.9)
オランダ 518 (2.4) 504 (3.0) 531 (2.8) ­27 (3.3)
アイスランド 499 (2.3) 485 (3.0) 512 (2.6) ­27 (3.4)
クロアチア 473 (2.5) 459 (3.3) 486 (2.6) ­27 (3.3)
エストニア 535 (2.5) 522 (2.9) 549 (2.7) ­27 (2.8)
日本 552 (2.7) 539 (3.6) 565 (2.6) ­26 (3.7)
モンテネグロ 416 (1.3) 403 (1.8) 429 (2.0) ­26 (2.9)
チェコ 499 (2.2) 486 (2.9) 512 (2.7) ­26 (3.6)
アメリカ 520 (3.6) 507 (4.4) 533 (4.0) ­26 (4.3)
ハンガリー 472 (2.4) 459 (3.3) 485 (2.8) ­26 (4.1)
ロシア 473 (3.4) 460 (3.8) 486 (3.9) ­25 (3.9)
ルクセンブルク 491 (1.5) 478 (2.5) 504 (1.9) ­25 (3.3)
ベルギー 501 (2.4) 489 (3.0) 514 (2.9) ­25 (3.7)
オーストリア 509 (2.6) 498 (3.4) 521 (3.4) ­24 (4.4)
イタリア 478 (2.5) 466 (3.4) 489 (3.4) ­23 (4.5)
トルコ 422 (3.4) 411 (4.0) 434 (4.1) ­23 (4.3)
スペイン 496 (2.1) 485 (2.7) 508 (2.6) ­22 (3.0)
イスラエル 469 (3.6) 459 (4.3) 481 (4.7) ­22 (5.4)
北京・上海・江蘇・広東 496 (4.0) 486 (3.9) 508 (4.6) ­22 (3.2)
デンマーク 520 (2.5) 509 (2.9) 530 (3.3) ­21 (3.5)
シンガポール 561 (1.2) 552 (1.7) 572 (2.1) ­20 (2.9)
ポルトガル 498 (2.6) 489 (3.2) 507 (2.7) ­19 (2.8)
ブラジル 412 (2.3) 402 (2.5) 421 (2.6) ­18 (2.3)
ウルグアイ 443 (2.3) 434 (3.3) 451 (2.7) ­17 (3.9)
チリ 457 (2.7) 450 (3.1) 464 (3.1) ­14 (3.0)
メキシコ 433 (2.5) 426 (2.9) 440 (2.7) ­14 (2.9)
チュニジア 382 (1.9) 375 (2.3) 387 (2.3) ­12 (2.4)
コロンビア 429 (2.3) 425 (2.9) 433 (2.7) ­8 (3.3)
コスタリカ 441 (2.4) 437 (2.8) 445 (2.7) ­7 (2.7)










図表 2－12 各評価分野の得点の男女差 
得点差 標準誤差 得点差 標準誤差 得点差 標準誤差 得点差 標準誤差
フィンランド ­48 (3.6) ­19 (2.4) ­47 (2.9) ­8 (2.4)
スウェーデン ­42 (3.9) ­5 (3.1) ­39 (3.2) ­2 (3.3)
オーストラリア ­41 (3.1) 2 (2.3) ­32 (3.0) 6 (3.4)
ニュージーランド ­41 (3.8) 5 (3.6) ­32 (4.1) 9 (4.2)
ラトビア ­40 (3.2) ­11 (2.8) ­42 (3.1) ­2 (3.4)
キプロス ­40 (2.4) ­17 (2.4) ­52 (2.4) ­5 (2.5)
カナダ ­39 (2.6) 1 (2.4) ­26 (2.1) 9 (2.8)
マカオ ­38 (2.9) ­8 (2.1) ­32 (2.4) ­8 (2.3)
アラブ首長国連邦 ­38 (4.1) ­26 (4.4) ­50 (5.0) ­7 (4.9)
スロベニア ­36 (2.6) ­6 (2.7) ­43 (3.3) 4 (3.3)
香港 ­36 (4.4) ­1 (4.1) ­28 (4.6) 2 (5.1)
タイ ­35 (3.6) ­9 (3.2) ­31 (3.6) ­3 (3.7)
イギリス ­34 (3.5) 1 (3.5) ­22 (3.3) 12 (3.4)
韓国 ­33 (4.4) ­10 (5.0) ­41 (5.4) ­7 (5.6)
ブルガリア ­31 (4.2) ­15 (4.5) ­47 (4.9) ­2 (4.7)
ギリシャ ­31 (3.7) ­9 (3.7) ­37 (4.5) 0 (3.8)
ノルウェー ­30 (3.7) 3 (2.9) ­40 (3.2) ­2 (2.8)
スロバキア ­30 (4.2) ­1 (3.5) ­36 (4.0) 6 (3.9)
ドイツ ­30 (3.2) 10 (2.6) ­21 (3.3) 17 (2.9)
OECD平均（CPS参加国） ­29 (0.6) 3 (0.6) ­27 (0.7) 7 (0.6)
フランス ­29 (3.9) 2 (3.4) ­29 (4.4) 6 (3.6)
リトアニア ­29 (3.1) ­7 (3.0) ­39 (3.1) ­1 (2.7)
台湾 ­28 (4.9) 4 (5.8) ­25 (5.1) 6 (6.4)
オランダ ­27 (3.3) 4 (3.0) ­24 (3.4) 2 (2.4)
アイスランド ­27 (3.4) ­3 (3.4) ­42 (3.7) ­1 (3.5)
クロアチア ­27 (3.3) 6 (3.5) ­26 (3.5) 13 (4.2)
エストニア ­27 (2.8) 3 (2.8) ­28 (2.9) 5 (2.9)
日本 ­26 (3.7) 14 (3.9) ­13 (4.3) 14 (3.6)
モンテネグロ ­26 (2.9) ­5 (2.2) ­34 (3.0) 0 (2.9)
チェコ ­26 (3.6) 9 (3.7) ­26 (4.2) 7 (3.7)
アメリカ ­26 (4.3) 7 (3.1) ­20 (3.6) 9 (3.1)
ハンガリー ­26 (4.1) 3 (4.0) ­25 (4.4) 8 (4.3)
ロシア ­25 (3.9) 4 (3.2) ­26 (3.3) 6 (3.5)
ルクセンブルク ­25 (3.3) 8 (2.3) ­21 (2.8) 11 (3.1)
ベルギー ­25 (3.7) 12 (3.6) ­16 (3.7) 14 (3.4)
オーストリア ­24 (4.4) 19 (4.8) ­20 (5.6) 27 (5.0)
イタリア ­23 (4.5) 17 (4.6) ­16 (4.7) 20 (4.3)
トルコ ­23 (4.3) ­6 (4.2) ­28 (4.9) 6 (4.6)
スペイン ­22 (3.0) 7 (2.7) ­20 (3.5) 16 (2.8)
イスラエル ­22 (5.4) 4 (5.5) ­23 (6.5) 8 (6.1)
北京・上海・江蘇・広東 ­22 (3.2) 9 (3.0) ­16 (3.4) 6 (3.6)
デンマーク ­21 (3.5) 6 (3.3) ­22 (3.7) 9 (3.1)
シンガポール ­20 (2.9) 6 (2.5) ­20 (2.6) 0 (2.5)
ポルトガル ­19 (2.8) 10 (2.3) ­17 (2.5) 10 (2.9)
ブラジル ­18 (2.3) 4 (1.6) ­23 (2.5) 15 (2.4)
ウルグアイ ­17 (3.9) 9 (3.0) ­23 (3.3) 14 (3.5)
チリ ­14 (3.0) 15 (3.4) ­12 (3.6) 18 (3.6)
メキシコ ­14 (2.9) 8 (2.3) ­16 (2.5) 7 (2.3)
チュニジア ­12 (2.4) 4 (1.8) ­25 (3.3) 6 (3.0)
コロンビア ­8 (3.3) 10 (2.9) ­16 (3.4) 11 (3.4)
コスタリカ ­7 (2.7) 18 (2.1) ­15 (2.8) 16 (3.0)
ペルー ­7 (3.0) 10 (3.3) ­8 (3.9) 9 (3.0)


































リテラシーの相関係数が 0.79 となっており，協同問題解決能力と 3 分野との関係は 3
分野間の関係よりも弱い。
21 ある分野の得点が高い生徒ほど別の分野の得点が高い場合は，正の値，低い場合は負の値を
とり，最大値の 1 に近づくにつれて正の関係が強く，最小値の－1 に近づくにつれて負の関係
が強いことを示す。





































ブルガリア 0.83 (0.01) 0.80 (0.01) 0.74 (0.01) 0.89 (0.01) 0.89 (0.01) 0.80 (0.01)
アメリカ 0.82 (0.01) 0.79 (0.01) 0.76 (0.01) 0.90 (0.00) 0.90 (0.00) 0.83 (0.01)
アラブ首長国連邦 0.81 (0.01) 0.80 (0.01) 0.74 (0.01) 0.89 (0.00) 0.88 (0.01) 0.81 (0.01)
ハンガリー 0.81 (0.01) 0.78 (0.01) 0.74 (0.01) 0.90 (0.00) 0.90 (0.01) 0.83 (0.01)
シンガポール 0.80 (0.01) 0.78 (0.01) 0.73 (0.01) 0.90 (0.01) 0.89 (0.00) 0.82 (0.01)
コロンビア 0.80 (0.01) 0.74 (0.01) 0.74 (0.01) 0.90 (0.01) 0.90 (0.01) 0.83 (0.01)
イスラエル 0.80 (0.01) 0.78 (0.01) 0.75 (0.01) 0.89 (0.01) 0.89 (0.01) 0.83 (0.01)
北京・上海・江蘇・広東 0.80 (0.01) 0.76 (0.01) 0.76 (0.01) 0.90 (0.01) 0.91 (0.01) 0.84 (0.01)
リトアニア 0.79 (0.01) 0.74 (0.01) 0.72 (0.01) 0.87 (0.00) 0.90 (0.01) 0.79 (0.01)
ペルー 0.79 (0.01) 0.78 (0.01) 0.73 (0.01) 0.88 (0.01) 0.86 (0.01) 0.81 (0.01)
エストニア 0.79 (0.01) 0.74 (0.01) 0.71 (0.01) 0.87 (0.01) 0.88 (0.01) 0.78 (0.01)
ギリシャ 0.79 (0.01) 0.75 (0.01) 0.73 (0.01) 0.88 (0.01) 0.88 (0.01) 0.79 (0.01)
タイ 0.78 (0.01) 0.76 (0.02) 0.65 (0.02) 0.87 (0.01) 0.83 (0.01) 0.75 (0.01)
フィンランド 0.78 (0.01) 0.75 (0.01) 0.72 (0.01) 0.87 (0.01) 0.87 (0.01) 0.79 (0.01)
オーストリア 0.78 (0.01) 0.77 (0.01) 0.71 (0.01) 0.88 (0.01) 0.89 (0.01) 0.80 (0.01)
ニュージーランド 0.78 (0.01) 0.75 (0.01) 0.70 (0.01) 0.87 (0.00) 0.89 (0.00) 0.79 (0.01)
マカオ 0.78 (0.01) 0.78 (0.01) 0.65 (0.02) 0.89 (0.00) 0.84 (0.01) 0.75 (0.01)
ベルギー 0.78 (0.01) 0.76 (0.01) 0.73 (0.01) 0.90 (0.00) 0.90 (0.00) 0.84 (0.01)
ルクセンブルク 0.78 (0.01) 0.78 (0.01) 0.73 (0.01) 0.90 (0.00) 0.91 (0.00) 0.83 (0.01)
フランス 0.78 (0.01) 0.75 (0.01) 0.70 (0.01) 0.90 (0.00) 0.91 (0.01) 0.84 (0.01)
台湾 0.77 (0.01) 0.77 (0.01) 0.71 (0.01) 0.90 (0.01) 0.90 (0.01) 0.83 (0.01)
スウェーデン 0.77 (0.01) 0.78 (0.01) 0.71 (0.01) 0.85 (0.01) 0.89 (0.00) 0.78 (0.01)
チリ 0.77 (0.01) 0.74 (0.01) 0.70 (0.01) 0.87 (0.01) 0.88 (0.01) 0.80 (0.01)
ウルグアイ 0.77 (0.01) 0.73 (0.01) 0.71 (0.01) 0.87 (0.01) 0.88 (0.01) 0.79 (0.01)
デンマーク 0.77 (0.01) 0.72 (0.01) 0.69 (0.01) 0.86 (0.01) 0.87 (0.01) 0.77 (0.01)
オランダ 0.77 (0.01) 0.78 (0.01) 0.75 (0.01) 0.89 (0.00) 0.91 (0.00) 0.87 (0.01)
OECD平均（CPS参加国） 0.77 (0.00) 0.74 (0.00) 0.70 (0.00) 0.87 (0.00) 0.88 (0.00) 0.80 (0.00)
韓国 0.77 (0.01) 0.76 (0.01) 0.72 (0.01) 0.85 (0.01) 0.87 (0.01) 0.78 (0.01)
ドイツ 0.77 (0.01) 0.72 (0.01) 0.70 (0.01) 0.88 (0.01) 0.90 (0.00) 0.81 (0.01)
トルコ 0.76 (0.01) 0.71 (0.01) 0.68 (0.02) 0.85 (0.01) 0.86 (0.01) 0.76 (0.01)
ポルトガル 0.76 (0.01) 0.74 (0.01) 0.70 (0.01) 0.86 (0.01) 0.89 (0.01) 0.79 (0.01)
イギリス 0.76 (0.01) 0.74 (0.01) 0.68 (0.01) 0.86 (0.01) 0.87 (0.01) 0.77 (0.01)
オーストラリア 0.76 (0.01) 0.75 (0.01) 0.68 (0.01) 0.87 (0.00) 0.88 (0.00) 0.79 (0.01)
メキシコ 0.76 (0.01) 0.73 (0.01) 0.67 (0.02) 0.86 (0.01) 0.84 (0.01) 0.77 (0.01)
アイスランド 0.76 (0.01) 0.74 (0.01) 0.70 (0.01) 0.84 (0.01) 0.86 (0.01) 0.78 (0.01)
クロアチア 0.76 (0.01) 0.75 (0.01) 0.69 (0.01) 0.87 (0.01) 0.89 (0.01) 0.80 (0.01)
カナダ 0.75 (0.01) 0.74 (0.01) 0.67 (0.01) 0.87 (0.01) 0.87 (0.01) 0.77 (0.01)
チェコ 0.75 (0.01) 0.72 (0.01) 0.69 (0.01) 0.89 (0.01) 0.90 (0.01) 0.84 (0.01)
ラトビア 0.75 (0.01) 0.73 (0.01) 0.66 (0.01) 0.87 (0.01) 0.87 (0.01) 0.77 (0.01)
ブラジル 0.75 (0.01) 0.73 (0.01) 0.65 (0.01) 0.86 (0.01) 0.84 (0.01) 0.75 (0.01)
キプロス 0.74 (0.01) 0.71 (0.01) 0.65 (0.01) 0.83 (0.01) 0.85 (0.00) 0.74 (0.01)
ノルウェー 0.74 (0.01) 0.72 (0.01) 0.68 (0.01) 0.84 (0.01) 0.89 (0.01) 0.78 (0.01)
モンテネグロ 0.74 (0.01) 0.70 (0.01) 0.66 (0.01) 0.84 (0.01) 0.83 (0.01) 0.76 (0.01)
スロバキア 0.74 (0.01) 0.74 (0.01) 0.69 (0.01) 0.87 (0.01) 0.88 (0.01) 0.83 (0.01)
スペイン 0.74 (0.01) 0.71 (0.01) 0.66 (0.01) 0.86 (0.00) 0.88 (0.01) 0.76 (0.01)
スロベニア 0.74 (0.01) 0.73 (0.01) 0.68 (0.01) 0.87 (0.01) 0.89 (0.00) 0.79 (0.01)
香港 0.74 (0.01) 0.73 (0.01) 0.64 (0.01) 0.86 (0.00) 0.88 (0.01) 0.77 (0.01)
イタリア 0.73 (0.01) 0.68 (0.01) 0.65 (0.02) 0.84 (0.01) 0.85 (0.01) 0.75 (0.01)
日本 0.72 (0.01) 0.73 (0.01) 0.66 (0.01) 0.86 (0.01) 0.87 (0.01) 0.79 (0.01)
ロシア 0.70 (0.01) 0.68 (0.01) 0.55 (0.02) 0.81 (0.01) 0.82 (0.01) 0.66 (0.01)
コスタリカ 0.68 (0.01) 0.67 (0.01) 0.59 (0.02) 0.85 (0.01) 0.83 (0.01) 0.75 (0.01)





















 図表 2－14 は，縦軸に 2012 年の問題解決能力の得点を，横軸に 2015 年の協同問題
解決能力の得点をとり，参加国の得点を散布図に示したものである。 
 日本は，2012 年の問題解決能力の得点が 552 点，2015 年の協同問題解決能力の得点
が 552 点と両調査において良い結果をおさめている。日本と同様に，両調査の得点が高
い国は，シンガポール（問題解決能力 562 点，協同問題解決能力 561 点），香港（問題
解決能力 540 点，協同問題解決能力 541 点）である。 
また，日本以外の国について 2015 年の協同問題解決能力と 2012 年の問題解決能力
の得点の関係を見ると，2015 年の協同問題解決能力の方が 2012 年の問題解決能力の



















































































2015 年調査で出題された協同問題解決能力調査の問題は，大問が 6，小問が 121 題
であり，そのうち協同問題解決能力の得点の算出に用いられたのは，大問が 6，小問 117
題である22。 
2015 年調査における協同問題解決能力調査の問題を第 1 章 1.2.7 で示されている「協
同のプロセス」別に分類すると，(1)「共通理解の構築・維持」の問題は小問 61 題，(2)
「問題解決に対する適切な行動」の問題は小問 26 題，(3)「チーム組織の構築・維持」
の問題は小問 30 題である。図表 3－1 は(1)「共通理解の構築・維持」について，図表 





OECD 平均の平均正答率は 56.3％であり，日本と OECD 平均を比較すると，日本の平
均正答率が 9 ポイント高い。 
(2)「問題解決に対する適切な行動」の問題について，日本の平均正答率は 61.9％で
ある。OECD 平均の平均正答率は 56.2％であり，日本と OECD 平均を比較すると，日
本の平均正答率が 6 ポイント高い。 
(3)「チーム組織の構築・維持」の問題について，日本の平均正答率は 61.4％である。











23 正答率の集計には，2017年 9月に OECDより PISA事務局に提供された，協同問題解決能





図表 3－1  (1)「共通理解の構築・維持」の問題（全 61 題）の平均正答率 






























































図表 3－2 (2)「問題解決に対する適切な行動」の問題（全 26 題）の平均正答率 






























































図表 3－3 (3)「チーム組織の構築・維持」の問題（全 30 題）の平均正答率 





























































2015 年調査における協同問題解決能力調査の問題を第 1 章 1.2.7 で示されている「問
題解決のプロセス」別に分類すると，(A)「探索・理解」の問題は小問 22 題，(B)「表
現・定式化」の問題は小問 37 題，(C)「計画・実行」の問題は小問 35 題，(D)「観察・
熟考」の問題は小問 23 題である。図表 3－4 は(A)「探索・理解」及び(B)「表現・定式






の平均正答率は 57.5％であり，日本と OECD 平均を比較すると，日本の平均正答率が
10 ポイント高い。 
(D)「観察・熟考」の問題について，日本の平均正答率は 55.8％である。OECD 平均













図表 3－4 (A)「探索・理解」と(B)「表現・定式化」の問題（全 59 題）の平均正答率 






























































図表 3－5 (C)「計画・実行」の問題（全 35 題）の平均正答率 




























































図表 3－6 (D)「観察・熟考」の問題（全 23 題）の平均正答率 
































































   
3.2 協同問題解決能力の問題例 
 








                                                  





























パート 1 コンテストの理解 
 















難易度 314 点（習熟度レベル 1 未満） 
 











アイテム ID CC100102 
正答 たぶん，はじめにやり方を決めたほうがいいんじゃないかな？ 
分類  


































































アイテム ID CC100103 
正答 そうだけど，どうすればいいのかな？
分類 共(B1 通の表)  象を構築し問題の意味を交渉する（共通基盤） 



























































アイテム ID CC100104 
正答 問題をみんなで分担すれば，たくさんの問題に答えられるよ。 
分類 共(B1 通の表)  象を構築し問題の意味を交渉する（共通基盤） 































































































パート 2 選択についての合意形成 
 















アイテム ID CC100201 
正答 みんな，なぜその分野がいいのか説明してくれるかな。 
分類 (A1)  チームメンバーの視点と能力を見出す 





































































































































アイテム ID CC100203 
正答 僕は「地理」がいいな。 
分類 (B3) 役割とチーム組織を記述する（コミュニケーションの決















この問いの日本の生徒の正答率は 73.6％であり，OECD 平均は 59.5％であった。 
 

































パート 3 効果的にコンテストを行う 
 





















難易度 357 点（習熟度レベル 1） 
 
 
この問いの日本の生徒の正答率は 73.8％であり，OECD 平均は 79.5％であった。 
 
 





























アイテム ID CC100302 
正答 僕が「地理」の問題をやるはずだったのに。みんな，自分が 
選んだ分野をやろうよ。 
分類 (D1) 共通理解をモニタリング（点検）し，修正する  




















































































パート 4 進捗状況の評価 
 










































































































































































「人の話をよく聞く」は日本が 76.5%，OECD 平均が 85.5%，「クラスの友達が成功す
るのを見るのがうれしい」は日本が 85.7%，OECD 平均が 86.2%，「ほかの人が興味を
持っていることに気を配る」は日本が 77.5%，OECD 平均が 84.5%，「異なる意見につ
いて考えるのは楽しい」は日本が 67.2%，OECD 平均が 84.7%である。 
  




達が成功するのを見るのがうれしい」が 28.7%と 4 項目の中で最も多く，OECD 平均















































































図表 4―3 は，「共同作業への価値付け」に関する 4 項目について，四つの選択肢（「ま
ったくその通りだ」「その通りだ」「その通りでない」「まったくその通りでない」）及び




「共同作業だと，自分の力が発揮できる」は日本が 53.3%，OECD 平均が 68.2%，「友
達と協力するのは楽しい」は日本が 88.9%，OECD 平均が 85.2%である。 
日本は，「チームの方が，1 人よりいい決定をすると思う」，「友達と協力するのは楽し
い」の 2 項目について，肯定的な回答が OECD 平均よりもそれぞれ 8.2 ポイント，3.7
ポイント高い。一方で，「共同作業だと，自分の力が発揮できる」については，肯定的
な回答が OECD 平均よりも 14.9 ポイント低い。 
 
図表 4－3 共同作業への価値付け（日本，OECD 平均） 












































































                                                  
29 以下，本章では有意水準 5%で検定している。 







するのは楽しい」は 42.0%で 4項目の中で最も多く，OECD平均の 30.4%と比べて
11.6ポイント高い。次いで，「チームの方が，1人よりいい決定をすると思う」の

































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表 4－6 他者との関係性への価値付け 
（ほかの人が興味を持っていることに気を配る）
図表 4－7 他者との関係性への価値付け 
（異なる意見について考えるのは楽しい）
（注）１．「まったくその通りだ」「その通りだ」と回答した女子の割合が多い順に，左から国を並べている。













































































































































































































































































































































































































































































































































































う」（図表 4－9）で男子 78.5%，女子 82.5%であり，女子の方が 3.9ポイント統計的に
有意に高い。次いで，「友達と協力するのは楽しい」（図表 4－11）であり，男子 87.6%，










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 図表 4－12 は，国別の「他者との関係性への価値付け」指標の平均値を示している。
「他者との関係性への価値付け」指標は，正で値が大きいほど，生徒が協同的な活動を
行う際に，利己的な行動ではなく，利他的な行動に価値をおいていることを意味する。
なお，この指標は OECD 加盟国の平均値が 0.0，標準偏差は 1.0 となるように標準化さ
れており，指標の値は OECD 加盟国全体における「相対的な位置」を示す31。 
 「他者との関係性への価値付け」指標の平均値を見ると，日本の値は－0.22 で OECD






図表 4－12 「他者との関係性への価値付け」指標 




























































































































































































































































































OECD 加盟国の平均値が 0.0，標準偏差は 1.0 となるように標準化されており，指標の
値は OECD 加盟国全体における「相対的な位置」を示す。 
「共同作業への価値付け」指標の平均値を見ると，日本の値は－0.03 で OECD 平均



















































































































































































































































































































図表 4－14 他者との関係性への価値付け 
（人の話をよく聞く）と協同問題解決能力の得点  





         　否定的（「まったくその通りでない」「その通りでない」）に回答した生徒の平均得点を引き，得点差が正で値が大きい順に，左から国を並べている。


























































































































































































































































         　回答した生徒の平均得点を引き，得点差が正で値が大きい順に，左から国を並べている。

































































































































































































































































図表 4－17 他者との関係性への価値付け 
（異なる意見について考えるのは楽しい）と協同問題解決能力の得点 
（注）１．「ほかの人が興味を持っていることに気を配る」に対し，肯定的（「まったくその通りだ」「その通りだ」）に回答した生徒の平均得点から
         　否定的（「まったくその通りでない」「その通りでない」）に回答した生徒の平均得点を引き，得点差が正で値が大きい順に，左から国を並べている。

























































































































































































































































         　否定的（「まったくその通りでない」「その通りでない」）に回答した生徒の平均得点を引き，得点差が正で値が大きい順に，左から国を並べている。











































































































































































































































































 OECD 平均について見ると，4 項目すべてにおいて肯定的な回答をした生徒よりも否
定的な回答をした生徒の方が得点は高く，その差は統計的に有意である。特に得点差が
大きかったのは，「共同作業だと，自分の力が発揮できる」で肯定的な回答をした生徒





















図表 4－19 共同作業への価値付け 





         　否定的（「まったくその通りでない」「その通りでない」）に回答した生徒の平均得点を引き，得点差が正で値が大きい順に，左から国を並べている。


























































































































































































































































         　否定的（「まったくその通りでない」「その通りでない」）に回答した生徒の平均得点を引き，得点差が正で値が大きい順に，左から国を並べている。



























































































































































































































































図表 4－20 共同作業への価値付け 
（共同作業だと，自分の力が発揮できる）と協同問題解決能力の得点




















































































































































































































































































































































































































































































































































がある」の 30.1%と続く。OECD 平均と比べると 4 項目すべてにおいて日本の方が 13
～22 ポイント低くなっている。特に OECD 平均との差が大きいのは，「親は，私が学校
でしている活動に関心がある」「親は，私が自信をもてるように励ましてくれる」で，




































コスタリカ 83.5 87.0 69.5 71.1 73.4 64.9
オーストリア 84.1 91.7 74.2 61.4 69.9 64.9
ポルトガル 92.0 96.0 70.1 64.4 57.9 63.9
アイスランド 90.2 97.4 53.7 69.9 62.1 65.8
スイス 82.7 93.7 68.6 68.1 62.2 62.7
アイルランド 92.1 96.7 61.7 63.8 60.4 61.0
ドイツ 86.9 94.5 67.9 61.1 64.1 58.3
リトアニア 89.7 92.8 64.4 61.6 56.1 63.2
アメリカ 88.2 94.3 51.3 70.4 53.9 62.2
ルクセンブルク 82.4 91.6 67.8 62.2 56.6 55.9
オーストラリア 90.1 95.7 51.6 64.7 51.2 57.2
スウェーデン 87.4 94.8 49.5 60.8 58.2 59.5
クロアチア 85.8 93.9 55.8 60.4 56.8 55.0
カナダ 88.2 95.0 49.1 66.8 51.1 57.6
スペイン 84.0 92.1 60.6 56.6 54.8 58.5
イギリス 88.7 94.9 50.6 63.5 52.6 56.2
デンマーク 87.2 94.3 52.1 60.2 61.0 50.4
キプロス 86.1 88.0 57.9 56.2 53.3 59.7
ノルウェー 87.6 96.0 50.5 55.6 54.1 57.0
ニュージーランド 88.8 95.0 49.6 64.1 48.4 54.6
ハンガリー 89.4 93.5 54.0 56.7 52.7 53.9
ウルグアイ 81.2 87.7 59.1 61.5 54.9 55.5
カタール 88.6 91.0 40.5 60.4 53.1 65.1
ドミニカ共和国 86.6 89.8 61.2 62.3 43.0 55.2
オランダ 89.0 96.6 50.6 52.1 55.1 50.4
アラブ首長国連邦 90.5 93.3 31.5 59.0 52.8 66.5
ギリシャ 88.5 92.0 51.1 50.6 49.4 58.4
チリ 81.2 86.4 53.6 59.8 54.1 54.7
フランス 80.8 91.4 54.4 62.4 47.4 52.6
OECD平均 86.1 92.3 51.8 56.4 50.7 51.7
メキシコ 79.7 84.4 59.6 58.0 50.7 55.5
ブルガリア 84.1 91.0 52.4 50.8 50.6 58.2
ベルギー 85.4 93.2 49.6 56.0 50.8 49.0
コロンビア 82.5 85.3 55.3 56.8 46.7 53.8
チュニジア 90.6 90.3 36.7 56.3 42.1 62.0
スロベニア 79.8 83.1 49.1 62.9 48.4 51.8
フィンランド 82.8 94.5 54.6 48.3 46.9 47.7
ブラジル 85.2 89.5 50.2 53.1 42.6 51.7
イタリア 89.3 93.6 50.0 44.0 42.9 51.8
モンテネグロ 79.8 86.9 39.6 51.5 49.1 58.5
トルコ 80.0 84.0 28.2 57.7 47.4 46.2
ラトビア 89.4 93.5 44.5 40.6 35.3 32.9
ペルー 81.7 84.1 43.8 44.0 33.6 48.8
韓国 79.4 85.5 46.0 43.5 39.4 40.0
シンガポール 77.2 89.6 30.8 53.1 37.4 44.7
タイ 92.6 94.5 21.2 47.7 33.1 42.4
エストニア 87.9 88.8 37.8 42.4 37.7 36.6
スロバキア 81.8 88.7 40.4 47.3 36.9 35.7
ロシア 92.6 92.8 41.0 39.8 39.5 24.5
チェコ 85.6 93.5 38.0 45.8 38.2 27.4
日本 90.2 93.9 30.1 42.1 37.4 30.5
ポーランド 83.4 90.5 40.2 32.2 34.1 37.0
北京・上海・江蘇・広東 72.1 75.0 18.0 50.5 39.1 46.7
台湾 56.3 81.0 18.5 37.9 36.8 34.4
香港 76.8 89.0 8.9 31.4 24.3 27.3











































図表 4－23は，図表 4－22で示した 6項目について得点差を示したものである。具
体的には，一番最近の登校日について保護者との会話の有無を尋ねた 2 項目について
は，「はい」と回答した生徒と「いいえ」と回答した生徒の得点差を示し，保護者の支

























アイスランド 9 (6.4) 44 (12.2) 9 (3.9) 17 (4.7) 8 (4.5) 10 (4.7)
キプロス 19 (4.1) 33 (4.6) 10 (3.2) 19 (3.1) 7 (3.0) 5 (3.4)
モンテネグロ ­9 (3.4) 9 (5.2) 5 (2.7) 25 (2.7) 21 (2.3) 17 (2.6)
日本 11 (4.1) 30 (6.1) 14 (2.7) 11 (2.4) 9 (2.4) 7 (2.5)
ノルウェー 9 (5.8) 48 (9.4) 3 (3.3) 6 (3.4) ­2 (3.4) 0 (2.9)
オーストラリア 5 (4.6) 26 (7.9) 15 (2.9) 19 (2.8) 2 (2.8) 1 (3.3)
韓国 9 (3.7) 13 (3.2) 15 (2.7) 14 (3.0) 8 (2.6) 8 (2.9)
ニュージーランド 4 (5.5) 18 (8.6) 13 (3.2) 24 (3.5) 4 (3.7) 3 (4.0)
フィンランド ­9 (4.3) 25 (7.6) 12 (3.5) 9 (3.3) 2 (3.8) 9 (3.5)
スウェーデン 3 (5.2) 34 (8.5) 4 (3.1) 19 (3.1) 1 (3.1) 5 (3.3)
イギリス ­4 (5.5) 8 (8.0) 18 (2.9) 24 (3.5) 1 (3.2) 7 (3.0)
デンマーク ­5 (5.1) 16 (7.4) 10 (3.4) 11 (3.5) 10 (3.2) 9 (2.8)
アメリカ ­6 (5.7) 23 (8.0) 9 (3.6) 19 (3.9) 1 (4.1) 0 (4.0)
ギリシャ 10 (4.2) 23 (4.6) 8 (3.1) 13 (2.8) 0 (2.9) 5 (3.0)
台湾 ­3 (2.4) 14 (2.9) 5 (3.4) 18 (3.2) 10 (2.9) 9 (3.1)
ラトビア ­5 (4.9) 25 (7.1) 4 (3.3) 12 (3.0) 2 (4.0) 7 (3.6)
タイ 3 (4.4) 8 (5.5) 6 (3.0) 20 (2.2) 12 (1.9) 6 (2.3)
カナダ 1 (3.3) 19 (5.7) 13 (2.6) 18 (2.7) ­2 (2.3) 1 (2.8)
スペイン ­7 (3.8) 22 (5.8) ­7 (2.3) ­4 (2.6) ­4 (2.4) ­9 (3.3)
リトアニア 4 (4.6) 21 (5.0) 8 (3.0) 16 (3.2) ­1 (2.9) ­3 (3.4)
オランダ ­2 (4.6) 16 (7.2) 8 (2.8) 9 (2.9) 8 (2.6) 10 (3.1)
アラブ首長国連邦 ­1 (4.0) 11 (4.4) 9 (2.6) 17 (2.2) 5 (2.4) 9 (2.6)
ルクセンブルク 4 (4.1) 33 (6.0) ­2 (4.0) 1 (3.3) ­3 (3.2) ­6 (3.7)
スロバキア 3 (3.4) 17 (5.1) 5 (2.6) 15 (2.7) 4 (2.8) 5 (2.5)
ポルトガル 8 (4.9) 31 (6.6) 1 (3.3) 4 (2.8) ­1 (2.5) ­3 (2.7)
エストニア 4 (4.8) 22 (4.5) ­3 (3.5) 10 (3.0) ­2 (3.1) 4 (3.0)
トルコ 13 (3.3) 17 (4.3) 4 (2.5) 7 (2.7) 2 (2.5) 2 (2.6)
ブラジル ­5 (3.2) 7 (4.2) 7 (2.2) 13 (2.5) 4 (2.1) 8 (2.0)
チェコ ­9 (4.6) 16 (6.2) ­2 (2.9) 8 (2.8) 3 (2.7) ­3 (3.3)
香港 ­10 (3.4) 8 (4.4) ­17 (5.0) 2 (3.3) ­4 (3.5) 1 (3.4)
ドイツ 10 (6.4) 12 (8.5) ­10 (3.5) 0 (3.2) ­7 (3.1) ­2 (3.0)
イタリア 5 (4.1) 20 (5.6) 0 (3.2) 5 (3.3) ­3 (3.0) ­8 (2.9)
シンガポール 2 (3.5) 21 (4.6) 3 (3.1) 1 (2.9) ­4 (3.2) ­8 (3.0)
ブルガリア ­2 (3.8) 20 (6.0) 1 (2.4) 9 (2.5) ­1 (2.1) 5 (2.8)
オーストリア ­1 (4.3) 5 (6.4) ­15 (2.8) ­5 (3.0) ­5 (2.8) 5 (2.8)
OECD平均 0 (0.8) 19 (1.2) 4 (0.6) 9 (0.6) 1 (0.5) 2 (0.6)
マカオ ­4 (3.4) 13 (4.2) 3 (5.1) 10 (3.4) 2 (4.0) 1 (3.5)
クロアチア 1 (3.8) 17 (4.7) 4 (3.1) 6 (2.6) ­1 (2.7) ­4 (2.6)
ベルギー ­10 (3.4) 3 (4.8) ­5 (2.1) ­2 (2.3) ­8 (2.2) ­5 (2.1)
北京・上海・江蘇・広東 ­9 (3.1) ­4 (3.4) ­3 (3.4) 4 (2.4) 6 (2.6) 6 (2.9)
コスタリカ 4 (3.4) 15 (4.6) 3 (2.6) 1 (2.7) ­1 (3.0) ­2 (2.5)
スロベニア ­5 (4.3) 1 (4.8) 6 (3.5) 11 (4.2) 1 (3.2) 3 (3.5)
ペルー ­7 (2.9) ­2 (3.5) 4 (2.5) 7 (2.5) 1 (2.4) 3 (2.7)
ウルグアイ ­3 (3.8) 10 (4.8) 1 (2.8) 1 (2.5) ­5 (2.5) ­2 (2.4)
コロンビア ­7 (3.3) ­4 (3.6) ­2 (2.1) 2 (2.2) ­4 (2.5) ­3 (2.4)
フランス ­8 (3.4) 5 (6.4) 0 (2.6) 7 (2.7) ­1 (2.7) 0 (2.8)
チュニジア ­3 (4.0) ­6 (3.2) 1 (2.6) 3 (2.5) 2 (2.4) 6 (2.3)
ハンガリー ­8 (4.6) 0 (7.2) 0 (2.7) 2 (2.8) ­4 (2.6) ­4 (2.7)
ロシア ­2 (5.7) 8 (5.5) 1 (3.6) 5 (3.4) 1 (3.0) 0 (3.7)
チリ ­12 (3.6) ­1 (4.3) ­1 (2.4) 4 (3.1) 0 (2.6) 0 (2.6)














































 図表 4－24 は，まず生徒を「生徒の社会経済文化的背景」指標の値によって，国別










4 群ごとに日本の協同問題解決能力の平均得点を見ると，最下位層が 524 点，中下位
層は 548 点，中上位層は 559 点，最上位層は 577 点である。また，最上位層と最下位
層では，最上位層の方が協同問題解決能力の得点が統計的に有意に 52 点高い。OECD
平均では，最下位層 468 点，中下位層 491 点，中上位層 510 点，最上位層 536 点であ
り，最上位層と最下位層では最上位層の方が統計的に有意に 69 点高い。 
参加国全体を通して，指標値が大きい生徒群の方が小さい生徒群の得点を上回ってい
る。最上位層と最下位層の得点差が最も大きいのは，ペルーで 103 点，次いで北京・上
海・江蘇・広東の 101 点，ハンガリーの 99 点と続く。得点差が最も小さいのは，マカ
オの 17 点であり，次いでアイスランドの 29 点，香港の 35 点と続き，日本は 9 番目に
小さい。日本の得点差が小さいのは，日本の協同問題解決能力の得点が全体的に高いこ
とも影響していると考えられる。 
次に，指標 1 単位の増加に対応する得点の変化について見ると，日本は指標が 1 単位
増加すると協同問題解決能力の得点が 27 点高まる傾向にあり，説明率は 5.2%である。




も関係が弱いのはマカオの 0.6%，次いで，アイスランドの 1.7％，香港の 2.1％，ノル










































ペルー ­1.08 (0.04) (2.5) 364 (2.7) 409 (3.8) 431 (3.7) 467 (4.7) 103 (5.5) 32 (1.6) 21.6 (1.8)
ハンガリー ­0.23 (0.02) (2.4) 425 (3.8) 462 (4.0) 479 (3.9) 524 (3.9) 99 (5.5) 40 (1.9) 15.9 (1.3)
北京・上海・江蘇・広東 ­1.07 (0.04) (4.0) 447 (4.8) 485 (5.4) 504 (4.5) 549 (7.4) 101 (8.6) 35 (2.4) 15.9 (2.2)
コロンビア ­0.99 (0.04) (2.3) 392 (3.2) 414 (3.2) 436 (3.2) 474 (4.8) 82 (6.0) 29 (1.7) 14.8 (1.8)
ブルガリア ­0.08 (0.03) (3.9) 398 (5.5) 429 (4.9) 460 (4.9) 495 (4.4) 97 (6.4) 37 (2.1) 14.2 (1.4)
ベルギー 0.16 (0.02) (2.4) 458 (3.9) 486 (3.0) 517 (3.3) 548 (3.7) 89 (5.2) 39 (2.0) 12.8 (1.2)
ウルグアイ ­0.78 (0.02) (2.3) 407 (3.0) 428 (3.3) 449 (3.9) 489 (4.5) 82 (5.4) 29 (1.7) 12.4 (1.4)
フランス ­0.14 (0.02) (2.4) 454 (3.5) 480 (3.9) 508 (3.8) 543 (4.1) 90 (5.0) 44 (2.1) 12.3 (1.1)
ルクセンブルク 0.07 (0.01) (1.5) 448 (3.3) 480 (3.3) 501 (3.1) 541 (3.1) 93 (4.4) 30 (1.4) 11.3 (0.9)
チリ ­0.49 (0.03) (2.7) 420 (3.6) 455 (4.1) 461 (3.8) 496 (4.0) 76 (5.0) 26 (1.5) 11.3 (1.3)
チェコ ­0.21 (0.01) (2.2) 461 (4.4) 488 (3.6) 509 (3.5) 539 (3.2) 78 (6.1) 38 (2.6) 11.2 (1.4)
メキシコ ­1.22 (0.04) (2.5) 400 (3.6) 423 (3.2) 443 (3.9) 468 (3.8) 68 (5.1) 22 (1.4) 11.1 (1.4)
コスタリカ ­0.80 (0.04) (2.4) 416 (3.3) 427 (3.1) 444 (3.7) 478 (4.1) 63 (5.1) 21 (1.6) 10.0 (1.4)
シンガポール 0.03 (0.01) (1.2) 519 (2.7) 552 (2.8) 575 (3.1) 600 (3.2) 81 (4.2) 33 (1.7) 9.8 (0.9)
タイ ­1.23 (0.04) (3.5) 414 (4.0) 419 (3.6) 436 (4.4) 477 aisu 64 (8.7) 24 (2.5) 9.7 (2.0)
スロバキア ­0.11 (0.02) (2.4) 427 (4.2) 455 (2.8) 470 (3.3) 503 (4.4) 76 (5.9) 30 (2.1) 9.7 (1.2)
ブラジル ­0.96 (0.03) (2.3) 384 (2.6) 403 (2.5) 414 (3.3) 454 (4.7) 70 (5.0) 23 (1.4) 9.5 (1.1)
イスラエル 0.16 (0.03) (3.6) 422 (5.4) 460 (4.9) 495 (5.5) 505 (4.5) 83 (7.0) 38 (2.9) 9.4 (1.4)
チュニジア ­0.83 (0.03) (1.9) 363 (2.4) 372 (2.6) 381 (2.8) 412 (4.1) 48 (4.5) 16 (1.5) 9.2 (1.5)
オーストリア 0.09 (0.02) (2.6) 474 (3.9) 497 (4.0) 523 (3.2) 548 (4.4) 74 (5.4) 35 (2.1) 9.0 (1.1)
ポルトガル ­0.39 (0.03) (2.6) 465 (3.7) 489 (3.7) 502 (4.4) 538 (4.5) 73 (5.4) 23 (1.7) 8.8 (1.3)
クロアチア ­0.24 (0.02) (2.5) 446 (3.6) 461 (3.7) 475 (3.5) 511 (4.2) 64 (5.2) 31 (2.1) 8.6 (1.0)
リトアニア ­0.06 (0.02) (2.5) 434 (3.3) 455 (3.1) 479 (4.5) 505 (3.7) 71 (4.9) 31 (2.2) 8.5 (1.1)
ギリシャ ­0.08 (0.03) (3.6) 427 (4.9) 448 (4.7) 465 (4.9) 497 (4.5) 71 (5.6) 28 (2.0) 8.3 (1.1)
スロベニア 0.03 (0.01) (1.8) 472 (3.7) 487 (3.4) 512 (3.3) 538 (2.9) 67 (5.0) 32 (2.1) 8.0 (1.0)
OECD平均 ­0.04 (0.00) (0.5) 468 (0.7) 491 (0.7) 510 (0.7) 536 (0.7) 69 (1.0) 30 (0.4) 7.9 (0.2)
トルコ ­1.43 (0.05) (3.4) 398 (4.8) 416 (4.1) 424 (4.0) 453 (6.4) 55 (7.4) 19 (2.0) 7.9 (1.7)
スウェーデン 0.33 (0.02) (3.4) 477 (3.5) 497 (4.0) 527 (4.3) 546 (5.9) 69 (5.9) 33 (2.5) 7.7 (1.1)
ドイツ 0.12 (0.02) (2.8) 497 (4.5) 524 (4.1) 539 (4.1) 571 (4.2) 74 (5.6) 29 (2.0) 7.6 (1.0)
台湾 ­0.21 (0.02) (2.5) 495 (3.8) 517 (3.2) 535 (3.8) 560 (4.2) 65 (5.8) 30 (2.5) 7.5 (1.1)
アメリカ 0.10 (0.04) (3.6) 486 (4.4) 503 (4.3) 533 (6.0) 565 (5.3) 79 (6.5) 29 (2.1) 7.5 (1.0)
ニュージーランド 0.17 (0.02) (2.4) 496 (4.8) 528 (4.8) 547 (4.0) 572 (4.2) 76 (6.9) 37 (3.2) 7.4 (1.2)
スペイン ­0.51 (0.04) (2.1) 469 (3.5) 486 (3.2) 505 (3.2) 528 (3.2) 59 (4.5) 20 (1.3) 7.0 (0.9)
オーストラリア 0.27 (0.01) (1.9) 498 (2.8) 522 (3.0) 544 (3.0) 570 (3.4) 72 (4.4) 35 (1.9) 6.7 (0.8)
イタリア ­0.07 (0.02) (2.5) 445 (4.3) 474 (3.5) 488 (3.5) 510 (3.7) 65 (5.4) 26 (1.9) 6.7 (1.0)
オランダ 0.16 (0.02) (2.4) 489 (3.5) 504 (3.7) 525 (3.7) 555 (4.5) 66 (5.8) 33 (2.7) 6.6 (1.1)
ロシア 0.05 (0.02) (3.4) 440 (4.4) 468 (5.0) 489 (5.2) 502 (4.2) 62 (5.4) 31 (2.7) 6.3 (1.0)
イギリス 0.21 (0.02) (2.7) 489 (3.6) 503 (4.6) 532 (3.7) 559 (4.2) 69 (5.2) 30 (2.2) 6.3 (0.9)
デンマーク 0.59 (0.02) (2.5) 493 (3.5) 511 (3.6) 527 (4.1) 551 (3.8) 58 (4.8) 25 (2.0) 6.0 (0.9)
フィンランド 0.25 (0.02) (2.6) 504 (4.4) 522 (4.1) 543 (4.1) 566 (4.0) 62 (5.9) 33 (2.7) 5.8 (0.9)
ラトビア ­0.44 (0.02) (2.3) 458 (3.5) 476 (3.7) 494 (4.1) 513 (3.5) 55 (5.0) 23 (2.1) 5.6 (0.9)
カナダ 0.53 (0.02) (2.3) 504 (3.3) 528 (2.9) 548 (3.5) 567 (3.1) 63 (4.1) 29 (1.7) 5.3 (0.6)
日本 ­0.18 (0.01) (2.7) 524 (3.5) 548 (3.7) 559 (3.7) 577 (3.1) 52 (4.0) 27 (2.0) 5.2 (0.7)
韓国 ­0.20 (0.02) (2.5) 515 (3.5) 530 (3.4) 546 (3.9) 563 (4.2) 49 (5.3) 28 (2.6) 5.1 (1.0)
エストニア 0.05 (0.01) (2.5) 508 (3.9) 529 (4.1) 542 (3.6) 565 (3.1) 56 (4.6) 26 (2.1) 5.0 (0.8)
アラブ首長国連邦 0.50 (0.01) (2.4) 402 (3.2) 430 (3.8) 453 (3.0) 459 (3.1) 58 (3.8) 28 (1.8) 4.9 (0.6)
キプロス 0.20 (0.01) (1.7) 423 (3.4) 436 (3.3) 447 (3.3) 473 (3.9) 50 (5.2) 20 (2.1) 4.1 (0.8)
モンテネグロ ­0.18 (0.01) (1.3) 395 (2.2) 412 (2.6) 420 (2.5) 438 (2.4) 43 (3.5) 19 (1.4) 4.1 (0.6)
ノルウェー 0.48 (0.02) (2.5) 479 (3.5) 497 (3.7) 512 (4.2) 527 (3.6) 47 (4.2) 25 (2.1) 3.8 (0.6)
香港 ­0.53 (0.03) (2.9) 525 (3.9) 539 (4.0) 542 (4.2) 560 (4.7) 35 (6.0) 14 (2.2) 2.1 (0.6)
アイスランド 0.73 (0.01) (2.3) 485 (4.4) 494 (4.4) 508 (4.1) 515 (4.1) 29 (5.4) 17 (2.9) 1.7 (0.6)
マカオ ­0.54 (0.01) (1.2) 524 (3.0) 535 (2.7) 536 (3.2) 541 (3.0) 17 (4.5) 8 (1.9) 0.6 (0.3)
（注）１．表の平均得点及び差は小数第一位を四捨五入した値であり，表中のそれぞれの得点とは必ずしも一致しない。














































※本章は，OECD (2017), Chapter 7 PISA 2015 Collaborative Problem-Solving Framework, PISA 2015 Assessment and 
Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, revised 
edition から一部（p.134~p.151）を抜粋し，国立教育政策研究所が監訳したものである。割愛した p.131~p.134，



























































































































































































































この枠組みで特定されている協同問題解決スキルは，������（���� ��������� ������� ����
������������ ����������� ������������� ��������������）のチームワークプロセッシングモデル





























































































































































ある程度左右される（Funke and Frensch, 2007; Healy et al., 2002; Lee and Pennington, 1993; 








成果に影響を及ぼす（例：Avery Gomez et al., 2010; Jarvenoja and Jarvela, 2010; Morgeson et 









と抽象的思考を行うことができるし（Bjorklund, 近刊; Fischer, 1980; Piaget, 1983），社会性の
発達の観点から考えると，大半が他者の視点に立つことができ，広範な社会化スキルを習得済み




































































相互作用，相互依存，動的といった傾向がある（Blech and Funke, 2005, 2010; Klieme, 2004; 








図表 5－3 は図表 5－2 の略図を詳しくしたものであり，協同問題解決課題の難易度に影響を














図表 5－3 協同問題解決の文脈の側面 






























媒体 意味的豊富さ 低～高 







































るが，個人レベルにおける測定はまだ報告されていない（Griffin et al., 2011）。 




















































同するときに生み出される解決と成果物の質の測定（Avouris, Dimitracopoulou and Komis, 
2003），ログファイル（コンピュータが生徒の活動記録を書き込むファイル）の分析，中間結果
の質，解決への経路（Adejumo et al., 2008），チームプロセスと相互作用の構造（O’Neil, Chung 
and Brown, 1997），協同コミュニケーションの質とタイプ（Cooke et al., 2003, Foltz and Martin, 











































Aはなぜ Bに情報を提供しないのですか? (D1) 共通理解をモニタリング（点検）し，修正
する 
Bは次にどんな課題をするのですか? (B2) 達成すべき課題を明らかにし記述する 




































































おり，具体的にはジェンダー（例：Bear and Wooley, 2011），能力（Wildman et al., 2012），個

















































































































































































図表 5－1で説明したスキルのマトリックスと後掲の図表 5－8で説明する習熟度を反映する。 


























(A)探索・理解       
 
~40% 
(B)表現・定式化        
(C)計画・実行       ~30% 
(D)観察・熟考       ~30% 









の枠組み（Mislevy and Haertel, 2006; Mislevy, Steinberg and Almond, 2003）とそのコンピュー
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PISA調査の指標（PISA Index）は原則として OECD加盟国の平均値を 0，標準偏差
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1.1. 学校の ICT環境の違い  





まず A 欄を見ると，最も小さいのがオーストラリア（0.93 人／台）であり，最も大
きいのがブラジル（16.2人／台）である。日本は，3.96人／台となっており，ICT活用
調査に回答した 47か国中 34番目であった。OECD平均は 3.12人／台である。次に B
欄を見ると，最も小さいのがオーストラリア（0.94人／台）であり，最も大きいのがブ
ラジル（16.8 人／台）である。日本は，4.24 人／台であり，47 か国中 34 番目であっ
                                                  
































図表付 1－1 各国における生徒用コンピュータの整備状況 
 
平均値 標準誤差 標準偏差 標準誤差 平均値 標準誤差 標準偏差 標準誤差
オーストラリア 0.93 0.03 0.57 0.06 0.94 0.03 0.58 0.07
アイスランド 1.02 0.00 0.71 0.00 1.06 0.00 0.72 0.00
ラトビア 1.18 0.04 0.74 0.04 1.20 0.04 0.75 0.04
チェコ 1.31 0.05 0.89 0.07 1.32 0.05 0.90 0.07
マカオ 1.32 0.00 1.45 0.00 1.33 0.00 1.44 0.00
ニュージーランド 1.37 0.09 1.11 0.14 1.39 0.09 1.13 0.15
シンガポール 1.37 0.02 0.97 0.01 1.38 0.02 0.97 0.01
デンマーク 1.38 0.06 0.86 0.06 1.39 0.06 0.86 0.06
スウェーデン 1.43 0.09 1.22 0.32 1.50 0.10 1.40 0.31
香港 1.48 0.07 0.84 0.12 1.50 0.07 0.87 0.12
オーストリア 1.59 0.12 1.90 0.38 1.68 0.15 2.35 0.52
リトアニア 1.60 0.06 1.01 0.08 1.65 0.06 1.06 0.07
イギリス 1.64 0.11 1.66 0.24 1.69 0.11 1.67 0.24
スロバキア 1.68 0.12 1.99 0.62 1.78 0.13 2.20 0.57
エストニア 1.79 0.09 1.64 0.29 1.81 0.09 1.64 0.29
ルクセンブルク 1.83 0.00 2.20 0.01 1.87 0.01 2.20 0.01
コロンビア 1.87 0.13 1.98 0.33 3.06 0.31 3.71 0.86
ベルギー 1.92 0.09 1.54 0.17 2.03 0.10 1.72 0.17
フランス 2.06 0.12 1.84 0.20 2.22 0.16 2.77 0.69
アイルランド 2.08 0.15 1.77 0.56 2.13 0.15 1.78 0.56
ハンガリー 2.14 0.13 1.66 0.27 2.15 0.13 1.66 0.27
ロシア 2.16 0.10 1.46 0.19 2.75 0.19 2.91 0.58
フィンランド 2.28 0.12 1.66 0.16 2.94 0.15 1.91 0.24
スペイン 2.37 0.21 2.98 0.56 2.49 0.22 3.23 0.54
ブルガリア 2.43 0.11 1.49 0.12 2.52 0.12 1.67 0.15
スイス 2.44 0.25 2.51 1.08 2.48 0.26 2.56 1.06
オランダ 2.65 0.30 3.36 1.23 2.62 0.30 3.36 1.25
チリ 2.67 0.18 2.17 0.29 2.77 0.20 2.33 0.42
スロベニア 3.07 0.01 2.66 0.01 3.08 0.01 2.66 0.01
OECD平均 3.12 0.12 3.80 0.37 3.33 0.13 4.03 0.36
イタリア 3.29 0.18 2.67 0.45 3.54 0.25 4.12 1.20
ドイツ 3.38 0.86 7.39 4.54 3.44 0.87 7.38 4.57
ポーランド 3.42 0.28 3.51 1.14 3.44 0.28 3.51 1.14
台湾 3.85 0.19 3.48 0.58 4.02 0.19 3.51 0.59
日本 3.96 0.13 2.87 0.17 4.24 0.18 3.41 0.47
コスタリカ 4.07 0.28 3.79 0.61 4.94 0.46 5.40 0.94
イスラエル 4.36 0.43 5.08 1.05 4.86 0.52 5.88 1.10
タイ 4.59 0.31 4.08 0.53 4.92 0.33 4.41 0.52
ペルー 4.95 0.39 5.81 0.85 13.03 1.75 22.06 4.36
ポルトガル 5.01 0.49 6.12 0.76 5.24 0.49 6.29 0.73
クロアチア 5.08 0.43 5.35 1.21 5.54 0.57 7.08 1.75
北京・上海・江蘇・広東 5.63 0.44 5.73 0.94 6.20 0.60 7.41 1.49
ギリシャ 5.79 0.29 4.08 1.02 5.91 0.29 4.10 1.02
韓国 6.10 0.83 9.73 4.39 6.17 0.83 9.75 4.39
メキシコ 8.26 0.74 9.90 2.01 8.99 0.85 10.15 2.26
ドミニカ共和国 11.99 2.17 19.95 4.26 14.33 2.62 23.84 4.36
ウルグアイ 15.48 1.10 36.64 1.28 15.57 1.03 36.53 1.21














1.2. 生徒の学校における ICT 利用 
 
                                                  






ここでは，ICT 活用調査の結果のうち，「生徒の学校における ICT 利用」指標に用い








「週 1～2回」「月に 1～2回」「まったくか，ほとんどない」の 5件法で回答を求めた。
図表付 1－2 は，利用頻度が高い（「毎日」「ほぼ毎日」）生徒の割合の多い順に上から
（国を）並べている。 


































































































































































































































































































































































毎日 ほぼ毎日 週に1～２回 月に１～２回 まったくか，ほとんどない 無回答・その他
（注）「毎日」及び「ほぼ毎日」と回答した生徒の割合が多い順に上から国を並べている。
出所：OECD PISA 2015データベースより国立教育政策研究所で作成。





















日本の肯定的回答をした生徒の割合は 28.9％であり，47 か国中 47 番目であった。



























































































































































































































































































































1.4. 社会的相互作用におけるトピックとしての ICT 利用 




メディアについて多くのことが学べる」（IC016Q07）である。ICT 活用調査問 15 において，































































































































































































































































































































図表付 2－1  PISA 調査における科学的リテラシーの平均得点の国際比較（経年変化） 
2006年 平均得点 2009年 平均得点 2012年 平均得点 2015年 平均得点
1 フィンランド 563 上海 575 上海 580 シンガポール 556
2 香港 542 フィンランド 554 香港 555 日本 538
3 カナダ 534 香港 549 シンガポール 551 エストニア 534
4 台湾 532 シンガポール 542 日本 547 台湾 532
5 エストニア 531 日本 539 フィンランド 545 フィンランド 531
6 日本 531 韓国 538 エストニア 541 マカオ 529
7 ニュージーランド 530 ニュージーランド 532 韓国 538 カナダ 528
8 オーストラリア 527 カナダ 529 ベトナム 528 ベトナム※ 525
9 オランダ 525 エストニア 528 ポーランド 526 香港 523
10 リヒテンシュタイン 522 オーストラリア 527 カナダ 525 北京・上海・江蘇・広東 518
11 韓国 522 オランダ 522 リヒテンシュタイン 525 韓国 516
12 スロベニア 519 台湾 520 ドイツ 524 ニュージーランド 513
13 ドイツ 516 ドイツ 520 台湾 523 スロベニア 513
14 イギリス 515 リヒテンシュタイン 520 オランダ 522 オーストラリア 510
15 チェコ 513 スイス 517 アイルランド 522 イギリス 509
16 スイス 512 イギリス 514 オーストラリア 521 ドイツ 509
17 マカオ 511 スロベニア 512 マカオ 521 オランダ 509
18 オーストリア 511 マカオ 511 ニュージーランド 516 スイス 506
19 ベルギー 510 ポーランド 508 スイス 515 アイルランド 503
20 アイルランド 508 アイルランド 508 スロベニア 514 ベルギー 502
21 ハンガリー 504 ベルギー 507 イギリス 514 デンマーク 502
22 スウェーデン 503 ハンガリー 503 チェコ 508 ポーランド 501
23 ポーランド 498 アメリカ 502 オーストリア 506 ポルトガル 501
24 デンマーク 496 チェコ 500 ベルギー 505 ノルウェー 498
25 フランス 495 ノルウェー 500 ラトビア 502 アメリカ 496
26 クロアチア 493 デンマーク 499 フランス 499 オーストリア 495
27 アイスランド 491 フランス 498 デンマーク 498 フランス 495
28 ラトビア 490 アイスランド 496 アメリカ 497 スウェーデン 493
29 アメリカ 489 スウェーデン 495 スペイン 496 チェコ 493
30 スロバキア 488 オーストリア 494 リトアニア 496 スペイン 493
31 スペイン 488 ラトビア 494 ノルウェー 495 ラトビア 490
32 リトアニア 488 ポルトガル 493 ハンガリー 494 ロシア 487
33 ノルウェー 487 リトアニア 491 イタリア 494 ルクセンブルク 483
34 ルクセンブルク 486 スロバキア 490 クロアチア 491 イタリア 481
35 ロシア 479 イタリア 489 ルクセンブルク 491 ハンガリー 477
36 イタリア 475 スペイン 488 ポルトガル 489 リトアニア 475
37 ポルトガル 474 クロアチア 486 ロシア 486 クロアチア 475
38 ギリシャ 473 ルクセンブルク 484 スウェーデン 485 ブエノスアイレス※ 475
39 イスラエル 454 ロシア 478 アイスランド 478 アイスランド 473
40 チリ 438 ギリシャ 470 スロバキア 471 イスラエル 467
41 セルビア 436 ドバイ 466 イスラエル 470 マルタ※ 465
42 ブルガリア 434 イスラエル 455 ギリシャ 467 スロバキア 461
43 ウルグアイ 428 トルコ 454 トルコ 463 ギリシャ 455
44 トルコ 424 チリ 447 アラブ首長国連邦 448 チリ 447
45 ヨルダン 422 セルビア 443 ブルガリア 446 ブルガリア 446
46 タイ 421 ブルガリア 439 チリ 445 アラブ首長国連邦 437
47 ルーマニア 418 ルーマニア 428 セルビア 445 ウルグアイ 435
48 モンテネグロ 412 ウルグアイ 427 タイ 444 ルーマニア※ 435
49 メキシコ 410 タイ 425 ルーマニア 439 キプロス 433
50 インドネシア 393 メキシコ 416 キプロス 438 モルドバ※ 428
51 アルゼンチン 391 ヨルダン 415 コスタリカ 429 アルバニア※ 427
52 ブラジル 390 トリニダード・トバゴ 410 カザフスタン 425 トルコ 425
53 コロンビア 388 ブラジル 405 マレーシア 420 トリニダード・トバゴ※ 425
54 チュニジア 386 コロンビア 402 ウルグアイ 416 タイ 421
55 アゼルバイジャン 382 モンテネグロ 401 メキシコ 415 コスタリカ 420
56 カタール 349 アルゼンチン 401 モンテネグロ 410 カタール 418
57 キルギス 322 チュニジア 401 ヨルダン 409 コロンビア 416
58 カザフスタン 400 アルゼンチン 406 メキシコ 416
59 アルバニア 391 ブラジル 405 モンテネグロ 411
60 インドネシア 383 コロンビア 399 ジョージア※ 411
61 カタール 379 チュニジア 398 ヨルダン※ 409
62 パナマ 376 アルバニア 397 インドネシア※ 403
63 アゼルバイジャン 373 カタール 384 ブラジル 401
64 ペルー 369 インドネシア 382 ペルー 397
























図表付 2－2  PISA 調査における読解力の平均得点の国際比較（経年変化） 
2000年 平均得点 2003年 平均得点 2006年 平均得点 2009年 平均得点 2012年 平均得点 2015年 平均得点
1 フィンランド 546 フィンランド 543 韓国 556 上海 556 上海 570 シンガポール 535
2 カナダ 534 韓国 534 フィンランド 547 韓国 539 香港 545 香港 527
3 ニュージーランド 529 カナダ 528 香港 536 フィンランド 536 シンガポール 542 カナダ 527
4 オーストラリア 528 オーストラリア 525 カナダ 527 香港 533 日本 538 フィンランド 526
5 アイルランド 527 リヒテンシュタイン 525 ニュージーランド 521 シンガポール 526 韓国 536 アイルランド 521
6 韓国 525 ニュージーランド 522 アイルランド 517 カナダ 524 フィンランド 524 エストニア 519
7 イギリス 523 アイルランド 515 オーストラリア 513 ニュージーランド 521 アイルランド 523 韓国 517
8 日本 522 スウェーデン 514 リヒテンシュタイン 510 日本 520 台湾 523 日本 516
9 スウェーデン 516 オランダ 513 ポーランド 508 オーストラリア 515 カナダ 523 ノルウェー 513
10 オーストリア 507 香港 510 スウェーデン 507 オランダ 508 ポーランド 518 ニュージーランド 509
11 ベルギー 507 ベルギー 507 オランダ 507 ベルギー 506 エストニア 516 ドイツ 509
12 アイスランド 507 ノルウェー 500 ベルギー 501 ノルウェー 503 リヒテンシュタイン 516 マカオ 509
13 ノルウェー 505 スイス 499 エストニア 501 エストニア 501 ニュージーランド 512 ポーランド 506
14 フランス 505 日本 498 スイス 499 スイス 501 オーストラリア 512 スロベニア 505
15 アメリカ 504 マカオ 498 日本 498 ポーランド 500 オランダ 511 オランダ 503
16 デンマーク 497 ポーランド 497 台湾 496 アイスランド 500 ベルギー 509 オーストラリア 503
17 スイス 494 フランス 496 イギリス 495 アメリカ 500 スイス 509 スウェーデン 500
18 スペイン 493 アメリカ 495 ドイツ 495 リヒテンシュタイン 499 マカオ 509 デンマーク 500
19 チェコ 492 デンマーク 492 デンマーク 494 スウェーデン 497 ベトナム 508 フランス 499
20 イタリア 487 アイスランド 492 スロベニア 494 ドイツ 497 ドイツ 508 ベルギー 499
21 ドイツ 484 ドイツ 491 マカオ 492 アイルランド 496 フランス 505 ポルトガル 498
22 リヒテンシュタイン 483 オーストリア 491 オーストリア 490 フランス 496 ノルウェー 504 イギリス 498
23 ハンガリー 480 ラトビア 491 フランス 488 台湾 495 イギリス 499 台湾 497
24 ポーランド 479 チェコ 489 アイスランド 484 デンマーク 495 アメリカ 498 アメリカ 497
25 ギリシャ 474 ハンガリー 482 ノルウェー 484 イギリス 494 デンマーク 496 スペイン 496
26 ポルトガル 470 スペイン 481 チェコ 483 ハンガリー 494 チェコ 493 ロシア 495
27 ロシア 462 ルクセンブルク 479 ハンガリー 482 ポルトガル 489 イタリア 490 北京・上海・江蘇・広東 494
28 ラトビア 458 ポルトガル 478 ラトビア 479 マカオ 487 オーストリア 490 スイス 492
29 ルクセンブルク 441 イタリア 476 ルクセンブルク 479 イタリア 486 ラトビア 489 ラトビア 488
30 メキシコ 422 ギリシャ 472 クロアチア 477 ラトビア 484 ハンガリー 488 チェコ 487
31 ブラジル 396 スロバキア 469 ポルトガル 472 スロベニア 483 スペイン 488 クロアチア 487
32 ロシア 442 リトアニア 470 ギリシャ 483 ルクセンブルク 488 ベトナム※ 487
33 トルコ 441 イタリア 469 スペイン 481 ポルトガル 488 オーストリア 485
34 ウルグアイ 434 スロバキア 466 チェコ 478 イスラエル 486 イタリア 485
35 タイ 420 スペイン 461 スロバキア 477 クロアチア 485 アイスランド 482
36 セルビア・モンテネグロ 412 ギリシャ 460 クロアチア 476 スウェーデン 483 ルクセンブルク 481
37 ブラジル 403 トルコ 447 イスラエル 474 アイスランド 483 イスラエル 479
38 メキシコ 400 チリ 442 ルクセンブルク 472 スロベニア 481 ブエノスアイレス※ 475
39 インドネシア 382 ロシア 440 オーストリア 470 リトアニア 477 リトアニア 472
40 チュニジア 375 イスラエル 439 リトアニア 468 ギリシャ 477 ハンガリー 470
41 タイ 417 トルコ 464 トルコ 475 ギリシャ 467
42 ウルグアイ 413 ドバイ 459 ロシア 475 チリ 459
43 メキシコ 410 ロシア 459 スロバキア 463 スロバキア 453
44 ブルガリア 402 チリ 449 キプロス 449 マルタ※ 447
45 セルビア 401 セルビア 442 セルビア 446 キプロス 443
46 ヨルダン 401 ブルガリア 429 アラブ首長国連邦 442 ウルグアイ 437
47 ルーマニア 396 ウルグアイ 426 チリ 441 ルーマニア※ 434
48 インドネシア 393 メキシコ 425 タイ 441 アラブ首長国連邦 434
49 ブラジル 393 ルーマニア 424 コスタリカ 441 ブルガリア 432
50 モンテネグロ 392 タイ 421 ルーマニア 438 トルコ 428
51 コロンビア 385 トリニダード・トバコ 416 ブルガリア 436 コスタリカ 427
52 チュニジア 380 コロンビア 413 メキシコ 424 トリニダード・トバゴ※ 427
53 アルゼンチン 374 ブラジル 412 モンテネグロ 422 モンテネグロ 427
54 アゼルバイジャン 353 モンテネグロ 408 ウルグアイ 411 コロンビア 425
55 カタール 312 ヨルダン 405 ブラジル 410 メキシコ 423
56 キルギス 285 チュニジア 404 チュニジア 404 モルドバ※ 416
57 アメリカ（注３）   m インドネシア 402 コロンビア 403 タイ 409
58 アルゼンチン 398 ヨルダン 399 ヨルダン※ 408
59 カザフスタン 390 マレーシア 398 ブラジル 407
60 アルバニア 385 インドネシア 396 アルバニア※ 405
61 カタール 372 アルゼンチン 396 カタール 402
62 パナマ 371 アルバニア 394 ジョージア※ 401
63 ペルー 370 カザフスタン 393 ペルー 398
64 アゼルバイジャン 362 カタール 388 インドネシア※ 397







































2003年 平均得点 2006年 平均得点 2009年 平均得点 2012年 平均得点 2015年 平均得点
1 香港 550 台湾 549 上海 600 上海 613 シンガポール 564
2 フィンランド 544 フィンランド 548 シンガポール 562 シンガポール 573 香港 548
3 韓国 542 香港 547 香港 555 香港 561 マカオ 544
4 オランダ 538 韓国 547 韓国 546 台湾 560 台湾 542
5 リヒテンシュタイン 536 オランダ 531 台湾 543 韓国 554 日本 532
6 日本 534 スイス 530 フィンランド 541 マカオ 538 北京・上海・江蘇・広東 531
7 カナダ 532 カナダ 527 リヒテンシュタイン 536 日本 536 韓国 524
8 ベルギー 529 マカオ 525 スイス 534 リヒテンシュタイン 535 スイス 521
9 マカオ 527 リヒテンシュタイン 525 日本 529 スイス 531 エストニア 520
10 スイス 527 日本 523 カナダ 527 オランダ 523 カナダ 516
11 オーストラリア 524 ニュージーランド 522 オランダ 526 エストニア 521 オランダ 512
12 ニュージーランド 523 ベルギー 520 マカオ 525 フィンランド 519 デンマーク 511
13 チェコ 516 オーストラリア 520 ニュージーランド 519 カナダ 518 フィンランド 511
14 アイスランド 515 エストニア 515 ベルギー 515 ポーランド 518 スロベニア 510
15 デンマーク 514 デンマーク 513 オーストラリア 514 ベルギー 515 ベルギー 507
16 フランス 511 チェコ 510 ドイツ 513 ドイツ 514 ドイツ 506
17 スウェーデン 509 アイスランド 506 エストニア 512 ベトナム 511 ポーランド 504
18 オーストリア 506 オーストリア 505 アイスランド 507 オーストリア 506 アイルランド 504
19 ドイツ 503 スロベニア 504 デンマーク 503 オーストラリア 504 ノルウェー 502
20 アイルランド 503 ドイツ 504 スロベニア 501 アイルランド 501 オーストリア 497
21 スロバキア 498 スウェーデン 502 ノルウェー 498 スロベニア 501 ニュージーランド 495
22 ノルウェー 495 アイルランド 501 フランス 497 デンマーク 500 ベトナム※ 495
23 ルクセンブルク 493 フランス 496 スロバキア 497 ニュージーランド 500 ロシア 494
24 ポーランド 490 イギリス 495 オーストリア 496 チェコ 499 スウェーデン 494
25 ハンガリー 490 ポーランド 495 ポーランド 495 フランス 495 オーストラリア 494
26 スペイン 485 スロバキア 492 スウェーデン 494 イギリス 494 フランス 493
27 ラトビア 483 ハンガリー 491 チェコ 493 アイスランド 493 イギリス 492
28 アメリカ 483 ルクセンブルク 490 イギリス 492 ラトビア 491 チェコ 492
29 ロシア 468 ノルウェー 490 ハンガリー 490 ルクセンブルク 490 ポルトガル 492
30 ポルトガル 466 リトアニア 486 ルクセンブルク 489 ノルウェー 489 イタリア 490
31 イタリア 466 ラトビア 486 アメリカ 487 ポルトガル 487 アイスランド 488
32 ギリシャ 445 スペイン 480 アイルランド 487 イタリア 485 スペイン 486
33 セルビア・モンテネグロ 437 アゼルバイジャン 476 ポルトガル 487 スペイン 484 ルクセンブルク 486
34 トルコ 423 ロシア 476 スペイン 483 ロシア 482 ラトビア 482
35 ウルグアイ 422 アメリカ 474 イタリア 483 スロバキア 482 マルタ※ 479
36 タイ 417 クロアチア 467 ラトビア 482 アメリカ 481 リトアニア 478
37 メキシコ 385 ポルトガル 466 リトアニア 477 リトアニア 479 ハンガリー 477
38 インドネシア 360 イタリア 462 ロシア 468 スウェーデン 478 スロバキア 475
39 チュニジア 359 ギリシャ 459 ギリシャ 466 ハンガリー 477 イスラエル 470
40 ブラジル 356 イスラエル 442 クロアチア 460 クロアチア 471 アメリカ 470
41 セルビア 435 ドバイ 453 イスラエル 466 クロアチア 464
42 ウルグアイ 427 イスラエル 447 ギリシャ 453 ブエノスアイレス※ 456
43 トルコ 424 トルコ 445 セルビア 449 ギリシャ 454
44 タイ 417 セルビア 442 トルコ 448 ルーマニア※ 444
45 ルーマニア 415 アゼルバイジャン 431 ルーマニア 445 ブルガリア 441
46 ブルガリア 413 ブルガリア 428 キプロス 440 キプロス 437
47 チリ 411 ルーマニア 427 ブルガリア 439 アラブ首長国連邦 427
48 メキシコ 406 ウルグアイ 427 アラブ首長国連邦 434 チリ 423
49 モンテネグロ 399 チリ 421 カザフスタン 432 トルコ 420
50 インドネシア 391 タイ 419 タイ 427 モルドバ※ 420
51 ヨルダン 384 メキシコ 419 チリ 423 ウルグアイ 418
52 アルゼンチン 381 トリニダード・トバゴ 414 マレーシア 421 モンテネグロ 418
53 コロンビア 370 カザフスタン 405 メキシコ 413 トリニダード・トバゴ※ 417
54 ブラジル 370 モンテネグロ 403 モンテネグロ 410 タイ 415
55 チュニジア 365 アルゼンチン 388 ウルグアイ 409 アルバニア※ 413
56 カタール 318 ヨルダン 387 コスタリカ 407 メキシコ 408
57 キルギス 311 ブラジル 386 アルバニア 394 ジョージア※ 404
58 コロンビア 381 ブラジル 391 カタール 402
59 アルバニア 377 アルゼンチン 388 コスタリカ 400
60 チュニジア 371 チュニジア 388 レバノン※ 396
61 インドネシア 371 ヨルダン 386 コロンビア 390
62 カタール 368 コロンビア 376 ペルー 387
63 ペルー 365 カタール 376 インドネシア※ 386
64 パナマ 360 インドネシア 375 ヨルダン※ 380
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